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COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMISSION
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES
CORPS DIPLOMATIQUE
accrédité auprès
dqs Communautés eu ropéennes
Mai1976
)3
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SAINT-SIEGE
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE
ESPAGNE
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO
- 
LIBAN
D S.E. M. Kesrouan LABAKI
MGER
S.E. M. Jean POISSON
Hertt
S.E. M. Rodrigue RAYMOND
GABON
S.E. M. Emile KASSA MAPSI
côtu D,IvoIRE
S.E. M. Siaka COULIBALY
TOGO
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU
BURUNDI
S.E. M. Laurent NZEYIMANA
URUGUAY
S.E. M. FEdETiCO GRÜNWALDT.RAMASSO
PARAGUAY
S.E. M. Tomas R. SALOMONI
SOMALIE
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA
26 novembre 1970
28 octobre 1965
27 septembre 1966
7 mai 1969
29 mai 1969
25 juin 1969
26 juin 1969
26 juin 1969
ter juillet 1969
14 septembre 1969
14 janvier 1970
8 juillet 1970
4D pREsEANcE DEs cHEFS DE MtsstoN (suite)
REPUBLIQUE DOMINICAINE
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ
ALGERIE
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL
I IRAK
- S.E. M. G.M. MUKHLIS
CHYPRE
S.E. M. Titos PH^{NOS
ILE MAURICE
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E.
JAMAIQUE
S.E. M. Eric Frank FRANCIS
JORDANIE
S.E. M. Nijmeddin DAJANI
ISLANDE
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
FIDJI
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA,
M.V.O., M.B.E.
CAMEROUN
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU
MALTE
S.E. M. Joseph Attard KINGS\ryELL
ler ochbre 1970
1er féwier 1971
30 mars 1971
11mai 1971
11 mai 1971
27 juillet 1971
21 septembre 1971
21 septembre 1971
9 novembre 1971
13 décembre 1971
24 mars L972
5) PRESEANCE DEs CHEFS DE MISSION (suite)
NOUVELLE-ZELANDE
S.E. M. Ian Lachlan Gordon STEWART
SUEDE
S.E. M. Erik von SYDOW
HAUTE.VOLTA
- 
S.E. M. Pierre ILBOUDOf
TURQtnE
S.E. M. Tevfik SARACOGLU
TUNISIE
S.E. M. Ismail KHELIL
YOUGOSLAVIE
S.E. M. Petar MILJEVIC
PHILIPPINES
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
YEMEN
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT
MALAWI
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
HONDURAS
S.E. M. Mario CARIAS
ARABIE SAOUDITE
S.E. M. Mohamed CHARARA
INDE
S.E. M. Krishen Behari LALL
24 marc1972
26 mat L972
18 septembrc L972
22 septembre 1972
25 septembre 7972
4 décembre 1972
5 féwier 1973
13 avril 1973
22maa7973
29 mai 1973
13 juin 1973
13 jün 1973
6) PRESEANGE DEs CHEFS DE MlSsloN (suite)
TRINIDAD et TOBAGO
S.E. M. James O'Neil LETUVIS
SENEGAL
S.E. M. Seydina Oumar SY
MAROC
L. S.E. M. Ahmed BENKIRANE
.
BANGLADESH
S.E. M. Sanaul HUQ
NORVEGE
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN
MADAGASCAR
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY
RWANDA
S.E. M. Ignace KARUHIJE
SWAZILAND
S.E. M. T.M.J. Z\ryANE
PAKISTAN
S.E. M. Qamarul ISLAM
IRAN
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
SIERRA LEONE
S.E. M. Sheka Hassan KANU
SUISSE
S.E. M. Claude CAILLAT
13 juin 1973
19 juillet 1973
24 juillet 1973
24 juillet 1973
19 octobre 1973
31 octobre 1973
28 novembre 1973
18 décembre 1973
15 janvier 1974
5 mars 1974
7 matl974
4 juin 1974
7) PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
THAILANDE
S.E. M. Padung PADAMASANKH
SRI LANKA
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
CONGO
L S.E. M. Alfred RAOUL
,
BRESIL
S.E. M. Arnaldo VASCONCELLOS
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON
GRECE
S.E. M. Stephane STATHATOS
ISRAEL
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
VENEZUELA
) 
S.E. Ignacio SILVA SUCRE
PORTUGAL
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE
LIBERIA
S.E. M. S. Othello COLEMAN
GAMBIE
S.E. M. Ebou Momar TAAL
L NEPAL
. S.E. M. Ishwari Man SHRESTA
23 juillet 1974
23 juillet 1974
29 jutllet L974
L4 octobre L974
31 octobre 1974
31 octobre 1974
12 novembrcL974
12 novembre 1974
12 novembrc !974
3 décembre 1974
3 décembre 1974
20 janvier 1975
)I
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
MEXIQUE
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON
AUSTRALIE
S.E. M. James 1,ÿ.C. CUMES
EGYPTE
I S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL
a
FINLANDE
S.E. M. Âke WIHTOL
CANADA
S.E. M. Marcel CADIEUX
NICARAGUA
S.E. M. Alvaro RIZO CASTELLôN
BOLIVIE
S.E. M. Gustavo MEDEIROS QUEREJAZU
COLOMBIE
S.E. M. Geman BULA-HOYOS
)
SYRIE
S.E. M. Farid EL LAHHAM
MALAISIE
S.E. M. Peter Stephen LAI
AFRIQUE DU SUD
S.E. M. Albertus B.F. BURGER
D 'TllT*. virsl-octave TEVoEDJRE
6 mars 1975
13 mars 1975
13 mars 1975
15 awil 1975
15 juillet 1975
15 juillet 1975
15 juillet 1975
16 septembre 1975
16 septembre 1975
5 novembre 1975
5 novembre 1975
7 novembre 1976
I) pREsEANcE DEs cHEFs DE MlsstoN (suite)
COSTA RICA
S.E. M. Eduardo ECHEVERRIA-
VILLAFRANCA
GUYANE
S.E. M. Harry E. DYETT
} ETAT$UNIS D,AMERIQUE
S.E. M. Dean R. HINTON
AUTRICHE
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
OUGANDA
S.E. M. E.A. ODEKE
TCHAD
S.E. M. Paul ILAMOKO-DJEL
INDONESIE
S.E. M. Atmono SURYO
BARBADE
S.E. M. Cecil Beaumont \ilLLIAMS, O.B.E.
GHANA
S.E. M. Kwaku BaPrui ASANTE
PEROU
S.E. M. Emilio BARRETO BERMEO
JAPON
S.E. M. Masahiro NISIBORI
)
9 décembre 1975
1er mars 1976
1er mars 1976
1er mars 1976
1er mars 1976
6 awil 1976
6 awil 1976
6 awil 1976
6 awil 1976
4manL976
4maa1976D
)Bd de $Iaterloo 38
1000 Bruxelles
Hôtel Hilton(ré1.513.88.77)
av. des Cerfs 17
1950 Kraainem
(ré1. 731.64.96)
Beukenlaan 28
1980 Tervuren
(té1. 767.67.36)
av. des Cactus 17
1150 Bruxelles
(ré1.771.66.61)
av. des Franciscains 27
1150 Bruxelles
$ét.770.22.66)
)
av. Baron D'Huart 212
1960 Kraainem
(ré1. 781.63.46)
)
10
I AFRTOUE DU SUD
- (REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD)
Chanc e lle rie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/16, Tê1.: 513.41.01 
- 
513.41.02 
- 
513.41.03
S.E. M. Albertus B.F. BIIRGER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme BURGER
M. P.H. THERON
mifiistre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme THERON
M. Carl H.S. von BÀCH
conseiller ( affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme von BACH
M. Henning VISSER
conseiller (économique)(cEE, CECA, CEEA)
Mme VISSER
M. A.J.IV. ROODT
premier secrétaire
(économique)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROODT
M. H. STEYNBERG
conseiller agricole(économique)
(cEE)
MMe STEYNBERG
5 novembre 1975
1er mars 1976
2 janvier 1973
2 juin 1976
6 septembre 1971
14 septembre 1973
)
75008 PARIS
Cours Albert Ier 20
(té1. bur. 924.47L2-
565.9237
pw.256.3225)
)
)
11
AFRIOUE DU SUD (suite)
Ih. Jan George BOYAZOGLU
conseiller agricole
(technique)
(cEE)
Mme BOYAZOGLU
26 awil 1968
av. F.D. Roosevelt 97
1050 Buelles
(ré1. 672.18.80)
)
av. Télémaque 19
1190 Brurelles
(ré1. 346.83.36)
av. U1ysse 4
1190 Brurelles
(ré1.346.08.13)
av. du Vossegat 41
1180 Bruxelles
(rér.37?.51.36)
t av. du Domaine 185
' 
1190 Bruxelles
(ré1. 344. 16.05)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aur Pays-Bas.
t2
) (REpuBLIeuE ALcE*IEonêt,or=#[orra* Er popuLAIRE)
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S.E. M. Messaoud
AIT CHAALAL
ambassad eur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AIT CHAALAL
M. Mourad BENCHEIKH
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE BENCHEIKH
M. Arezki CHERFA
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CHERFA
M. Mohamed MRABET
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MRABET
M. Mohamoued Amokrane
NOURAI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme NOURAI
ler février 1971
15 mars 1971
11 fêvrier 1971
9 juillet 1973
1er janvier 1971
)13
ARABIE SAOUDITE
(ROYAT'IVIE D'ARABIE SAOUDITE)
C hanc ellerie d ip lo mat iqu e :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Té1.: 649.67.26 
- 
649.20.44
av. F.D. Roosevelt 69
1060 Brurelles
(té1. 647.64.96)
Rond-Pt de I'Etoile 3
1060 Bruxelles(té1.649.77.25)
M. du Souverain 49(bloc B)
1160 Brurelles
square Marguerite 15
1040 Bruxelles
(ré1.786.11.47)
av. de la Folle
Chanson 2
1060 Bruxelles
av. Louise 266
1060 Bruxellea.
S.E. M. Mohamed CHARARA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHARARA
M. Hassan Omar ZUBIER
deuxième secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Hassan EL KHATIB
deurième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE EL KHATIB
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
M. Ramzy O. EDREES
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme EDREES
M. Abduhrahman NASHMI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme NASHMI (absente)
13 juin 1973
L2 iuin 1972
3 juillet 1972
L9 mai 7972
29 irljnL972
8 november 1973
(.) Egalement accrédite en Belgique.
L4
) ARGENTINE
(REPUBLIQUE ARGENTINE)
C hanc e lle r ie dip lomat ique :
1040 Brurelles, av. des Arts 50 (4e étage), Té1.: 513.11.71 
- 
513.12.38
Télex: 23079
Section économique:
1040 Bruxelles, av. des Arts 60 (9e éhge), Té1.: 613.36.98
Section agricole:
1050 Brurelles, av. Marnix 30, Tê1.: 512.69.50
) 
"r. 
f'.P. Roosevelt 129
1060 Bruxelles
(ré1.660.26.02)
av. des Aubépines 1
1180 Bruxelles
(ré1.358.68.87)
bd St-Michel T
1040 Bruxelles
(ré1. 733.27.39)
1202 GENEVE
rue de la Servette 93
s.E. M.
ambassadeur exüraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Hugo IIRTT BEY
ministre plénipotentiaire
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
Mme Urtubey
M. Horacio M. DOVAL
ministre-conseiller
économique et commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme DOVAL
M. Baldomero G. de BIEDMA
ministre plénipotentiaire
(affaires financières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BIEDMA
M. José Daniel FALDINI
ministre conseiller agticole(cEE, CECA, CEEA)
MmE FALDINI
t0 septembre 1970
29 mars1974
1B janvier 1975
)
00187 ROME
Via dei due Macelli 73(ré1.79.01.80)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
30 mai 1972
))
rue Dodonée 119
1180 Bruxellæ
(ré1. 344.86.79)
av. De Fré 118
1180 Bruxelles(té1.374.28.22\
drève de
Nivelles 101bis
1160 Bruxelles
(ré1. 770.67.81)
av. des Gaulois 26
Résidence
"Le Gaulois"
1040 Bruxelles(ré1.733.76.31)
15
ARGENTTNE (suite)
M. Juan Ricardo LANUSSE
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme LANUSSE
M. Edgar FLORES GOME,Z
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme FLORES GOMEZ
M. Carlos José TECCO
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TECCO
M. Roberto A. MORI
premier secrétaire (commerce)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MORI
6 février 1974
24 juin 19?0
30 août 1972
15 mars 1976
)av. de Prince d'Orange
227,
1180 Bruxelles
(té1. 37 4.22.66)
) av. Napoleon,6g
1180 Bruxelles(rér.374.60.37)
av. René Lyr,12
1180 Bruxelles(ré1.368.60.72)
drève de Linkebeek, 69
1640 Rhodes-StCenèse
(ré1.368.61.37)
av. Ilamoir, 21
1180 Brurelles(ré1.376.04.67)
av. Emile Demot, 12
1060 Bruxelles
(rér. 649.61.34)
av. Géo Bernier, 9
1060 Bruxelles
(ré1. 649.86.83)
16
AUSTRALIE
1040 Bruxelles, av. des Arts 61-62, Té1.: 513.41.46
S.E. le Dr. James \4lilliam
Crawford CT MES
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
M. F.P. DONOVAN
ministre ( affaires commerciales)
(CEE, CECA)
Mme DONOVAN
M. T. HUNT
conseiller (affaires
commerciales)(cEE, CECA)
Mme HUIÿT
M. J.V.R. HEARDER
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme HEARDER
M. B.V. LILBURN
conseiller (affaires agricoles)
(CEE, CECA)
MmE LILBI,IRN
M. R.W. WOOLFIÏT
conseiller (affaires
commerciales)(cEE, CECA)
Mme I{OOLFITT, absente
M. W.E. WEEMAES
premier secrétaire
Mme WEEMAES
6 février 19?6
12 novembre 1973
26 juillet 1976
25 juillet 1976
I janvier 1976
6 d6cembre 1973
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
10 septembre 1973
av. Reine Ashid,60
1960 Kraainem(têr.720.72.6e)
Drève de Linkebeek,49
, 1640 Rhode§tCenèse(161.368.37.89)
av. de I'Yser, 17
1040 Brurelles(tér.733.37.08)
LONDON S.E.21
1, Ferrings,
Dulwich
(ré1. o1{93.3772)
17
AUSTRALIE (suite)
Clunc ellB rie di p lo mat ique :
1040 Brurelles, av. des Arts 61-52, Té1.: 513.41.46
M. V. MATTHEWS
premier secrétaire
(presse et information)
MmeMATTHEWS
M. P. CONSTABLE
premier secréüaire
(affaires commerciales),(cEE, CECA)
Mme CONSTABLE
Mlle L.E. MORTON
hoisième secrétaire
M. D.J. GATES
conseiller (affaires
commerciales-minéraux )(cEE, CECA)
Mme GATES
22 fêwier L974
23 juillet 1974
22 awil1974
6 janvier 1973
)18
AUTRICHE
(REPUBLIQUE D'AUTRICHE)
Chanc elle rie d ip lo mat iq u e :
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 36-36,
Té1.: 649.00.84 (2 lignes) 
- 
649.27.4O (3 lignes), Télex: 21407
)
av. Napoléon 35-37
1180 Bruxelles
(té1. 374.76..19 )
chemin des Pins, 21
1180 Bruxelles
(ré1. 368.39.32)
av. Marie-Jeanne, 90
1640 Rhode-St4enèse
(té1. 368.38.81)
av. des Primevères, 10
1640 Rhode-St4enèse(téI.368.04.82)
av. des Eperviers, 69
1160 Bruxelles
(té1.771.68.17)
Gulden Sporenlenn, 19
1990 Hoeilaart(têr.667.28.92)
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme SEYFFERTITZ
M. Simon HAUSBERGER
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(CEE, CECA, CEEA)
MmE HAUSBERGER
M. Richard HOCHôRTLER
conseiller(cEE, CEçA, CEEA)
Mme HOCHORTLER
M. Hans LEGTMANN
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmC LEGTMANN
M. Aaton KERN
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme KERN
M. Eich FENKART
conseiller de presse(cEE, CECA, CEEA)
MmE FENKART
1er mars 1976
ler jgnvier 1966
17 octobre 1967
17 février 1969
2 septembre 1968
23 novembre 1966
)
av. du hince Héritier 31
1200 Bruxelles
(ré1.734.37.50)
av. des Ortolans 89
1170 Bruxelles
(ré1. 672.71.08)
)
)
19
AUTRICHE (suite)
M. Franz URLESBERGER
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE URLESBERGER
Mme Susanne KLECKER
attaché
(affaires adràinistratives )(CEE, CECA, CEEA)
M. Ferdinand HAIN
conseiller financier(cEE, CECA, CEEA)
3 mai 1972
6 décembre 1963
28 janvier 1974
)av. Grandchamp 156
1150 Bruxelles(tét.77L.64.42)
av. 1[. Ctrurchill 122
1180 Bruxelles
(üé1. 346.49.62)
av. G.E. Lebon 54
Blok B
1040 Bruxelles
(tê1. 672.67.65)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
20
BANGLADESH
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
Chanc,ellerie diplomatique :
1040 Bruelles, rue Baton de Castro 27,Tê1.: 734.99.50
S.E. M. A.M. Sanaul HUQ
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme HUQ
M. Mohammed MOHSIN
ministre
chef adjoint de la mission
(affaires économiques
et commerciales)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOHSIN
M. Khairul ANAM
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ANAM
M. Jahangir SAADAT
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
24 juillet 1973
18 septembre 1973
24 juillet 1973
21 mai 1976
t)
)2l
BARBADE
Chancellerie diplomatique :
6 Upper Belgrave Street, London SIY1X 8AZ, Té1.: 01-235 8686/9
T1IAMES DITTON,
Surrey ttlverta"
Burtenshaw Road,
Boyle Farm(ré1. 01-398 0872)
)
LONDON N.W. 10
68 Donnington Road(tét. 07-459 7279)
LONDON N.W. 8
33 Boundary Road
(tê1. 0\-6240226)
LONDON N.T[. 8
33 Boundary Road
(tê1. 07-6240226)
)
LONDON N.W. 9
Kingsbury
67 Conniston Gardens
(tér. o1-206 1628)
LONDON S.W.1
6 Wilton Mews
(ré1. 01-236 3984)
LONDON S.W. 16) 1,1f.3ï:?#,î*"u
S.E. M. Cecil BeaumontWILLIAMS,
o.B.E.,
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme I{ILLIAMS
M. V. Cliffon E. MAYNARD
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MAYNARD
M. Ruall C. HARRIS
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS
Mme Faith A. MARSHALL
HARRIS
premier secrétaire (tourisme )(cEE, CECA, CEEA)
M. Ruall C. HARRIS
M. Ricardo R. BROWNE
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme BROWNE
Miss Dorothy A. BISHOP
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Clyde E. HAMLETT
attaché(cEE, CECA, CEEA)
IVIme Johanna HAMLETT
6 awil 1976
15 février 1975
21 septembre 1973
21 septembre 1973
21 septembre 1973
21 septembre 1978
21 septembre 1973
(t) Egalement accrfflt6 en Betsique, en France, en république fédérale d'Alernagne,
aux Pays-Bae, en Grande Bretagtre, en Chypre en qualité de llaut Commlssafue et
en Trrrqule.
c/o LONDON
swlx 8Az
6 Upper Belgrave Street
(ré1. 01-235 8686/9)
HARROW
Middlesex
549 Kenton Road
r (té1. 01-204 0208)
,
HARROW
Middlesex
104 Dorchester
Way, Kenton
(ré1. 01-204 0208)
ILFORD
Essex
168 Henley Road
(ré1. 01-478 6320)
LONDON N.W. 6
29 Sheriff Road
(têr. oL-328 42641
I wEMBLEY7 Middlo"=
38 Elmstead ave
(rér. 01-908 0012)
KENTON
Middleaex
6 Radley Gardens
$6t.0L-2O4 2999t)
)
22
BARBADE (suite)
M. Branford C. GODDARD
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme Maureen GODDARD
M. Gilbert D. GREAVES
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme Thelma GREAVES
M. Carl L.INCE
deuxième særêtaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme Lois INCE
M. Jefferson McK. EDEY
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme Grace EDEY
Mme Hercules D. LOVELL
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
M. Joel C. PILGRIM
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme Joan PILGRIM
M. C. Anthony HUSBANDS
attaché(cEE, CECA, CEEA)
21 septembre 1973
21 septembre 1973
21 septembre 1973
21 septembre 1973
26 novembre 1974
21 septembre 1973
ler awil 1976
av. Ptolémée, 1
1180 Bruxelles
(ré1. 375.04.30)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
23
BENIN
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN)
Ch anc ell er ie d. ip lo matique :
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Té1.: 374.91.91 
- 
374.91.92
S.E. M. Virgil Octave
TEVOEDJRE
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(* )(cEE)
Mme TEVOEDJRE
M. Tozo Edmond CAKPO
premier conseiller
(affaires politiques)
(cEE)
Mme CAIGO
M. Blaise AMEGNAGLO
deuxième conseiller
(affaires êconomiques et
commerciales)(cEE)
Mme AMEGNAGLO
M. Georges WHANNOU
premier secrétaire
(af faires administratives et
financières)(cEE)
M. Ibrahima SACKO
premier secrétaire
(affaires culturelles)
(CEE)
Mme SACKO
7 novembre 1975
21 avril 1976
26 avril 1976
21 avril 1976
21 awil 1976
BONN.BAD
GODESBERG
Anhalter Strasse 3
(ré1. 37.44.03)
BONN.BAD
GODESBERG
Goethestrasse 44
(ré1. 35.39.06)
BONN.BAD
GODESBERG
Karl-Finkelnburg
Strasse 34
(rê1. 36.53.38)
)
)
24
BIRMANIE
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'I'NION DE BIRMAME)
Chancellerie d.iplomatique :
53 Bonn, Am Hofgarten 1-2, Té1.: 63.51.36
s.E.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission(*)(cEE)
Mme
U Tun KYI
premier secrêtaire
(CEE)
chargé d'affaires a.i.
U fint SO
deuxième secrétaire(cEE)
U Win NAING
troisième secrétaire(cEE)
Mme NAING
(t) Egalement accrédit6 en république féd€rale d'Allemagne, en B€lgique, en Fin-
lande et aux PaysBae
28 mai 1973
28 mai 1973
28 mai 1973
D
av. Pierre Curie 42
1060 Bruxelles
(ré1. 648.44.19)
)
)
25
BOLIVIE
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE)
C lwnc e lle rie dip lo rnat iq ue :
1050 Bruxelles, av. Pierre Cvie 42, Té1.: 648.44.19
S.E. M. Gustavo
MEDEIROS QUEREJAZU
ambaesadeur ertraordinaire
et plénipotentiraire
chef de la miseion
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de MEDEIROS
15 juillet 1975
26
BOTSWANA
(REPUBLTQUE DE BOTSWANA)
C lwnce llerie dip lo ma t iqu e :
Londres SW1W9TJ162, Buekingham Palace Road, Té1.: 730.6217617 l819,T€lexz 262897
1160 Bruxelles, bd. du Souverain 192, Té1.: 672.74.63
LONDRES N.Iry.4
67 Southbourne
Creseent
LONDRES W.1
18 Evelyn Court
Stourcliffe Sheet
LONDON S.W.
lE 6JH
3 Buckingham Gate
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE)
M. M.T. MODISANYANE
premier secrétaire(cEE)
Mme MODISANYANE
M. M.L. SELEPENG
deurième secrétaire(cEE)
M. Oteng J.J. TEBAPE
boisième secrétaLe(cEE)
6 février 1973
25 avril 1973
13 novembre 1974
)
(i) Egalement accrédité en Belgique, en Rép. Féd. d'Allemagne et, en qualité de
Haut{ommissaire en Grande'Bretagne.
t)
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BRESIL
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL)
Clwncellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 360, 6e étage, Té1.: 640.20.40
rue Gabrielle 109
1180 Bruxelles
(té1. 343.62.20)
bld. du Régent 29
1040 Bruxelles
(ré1. 512.88.04)
av. de I'Orangerie 16
1410 Waterloo
(ré1. 354.34.67)
av. F. Roosevelt 89
1060 Bruxelles
(ré1. 640.02.90)
) 
"". 
au Capric.orne 14
1410 Waterloo(tér.964.82.921
av. des Nations unies 70
1410 Bruxelles
(ré1. 364.38.06)
av. de Tervueren 267
1160 Bruxelles\ (ré1. 770.03.48)
,,
S.E. M. Arnaldo
VASCONCELLOS
ambassad eur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme VASCONCELLOS
M. Dirceu DI PASCA
ministre pour les affaires
commerciales(cEE. CECA, CEEA)
M. Luiz Orlando CARONE GELIO
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Oto Agripino MAIA
deurième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MAIA
MIle Maria Celina de
AZEVEDO RODRIGUES
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Luiz G. DE MORAES
hoisième secrétaire
Mme DE MORAES
Mme Calypso Luciüa
AZAMBUJA-NEVES
attaché(cEE, CECA, CEEA)
14 octobre 1974
31 mai 1963
26 juin 1973
15 juin 1973
8 novembre 1978
2 septembre 1973
20 novembre 1973
Chaussêe de
Vleurgat 202
1050 Bruxelles(têr.649.7L.84)
)
28
BRESIL (suite)
Mlle Inah da MOTTA SILVEIRA
attaché(cEE, CECA, CEEA)
20 novembre 1973
D
))
av. Bon Nt 43-45
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 368.68.67)
Bd Mettewie 46(Bloc OP)
1080 Bruxelles
rue de Genève 119
1040 Bruxelles
(ré1.216.66.91)
Hôtel Palace
(adresse provisoire)
Bd Mettewie 46(Bloc OP)
1080 Bruxelles
29
BURUNDT
(REPUBLIQUE DU BURUNDI)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, square Marie-[,ouise 46, Té1.: 733.67.75 
- 
733.55.92
S.E. M. Laurent NZEYIMANA
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
représentant(* )(cEE)
Mme NZEYMANA
M. Canisius SAMBIRA
premier conseiller(cEE)
MmE SAMBIRA
M. Zacharie BANYIYEZAKO
deuxième secrétaire(cEE)
Mme BANYIYEZAKO
M. Juste RWAMABUGA
deuxième secrétaire)(cEE)
Mme Christine SAMBIRA
attaché
(CEE)
(*) Egalement accrêdité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande
&etagne.
1er juillet 1969
5 janvier 1976
5 janvier 1976
10 septembre 1973
6 janvier 1976
)av. René Lyr 24
1180 Bruxelles
(ré1. 358.37.13)
av. Brugmann 29
1060 Bruxelles
(ré1. 637.31.99)
av. de la Tenderie 45
1170 Bruxelles(té1.672.46.65)
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas.
30
) cAMERouN
(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN)
Chanceilerte diplomatique :
1060 Brutelles, av. Brugmann ,r, iutLluài 346.78.7o - 345.18.78 - 345.18.7e
S.E. M. Simon
NKO'O E"TOUNGOU
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission (x)(cEcA, cEEA)
Mme NKO'O ETOUNGOU
M. Balla YAYA GARGA
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme YAYA GARGA
M. Clovis ABOGSO
conseiller économique et
commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ABOGSO
M. Victor NDZONO
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme NDZONO
13 décembre 1971
4 septembre 1974
6 juin 1971
13 août 1975
21 janvier 1975M. Emmanuel MVE ELEIVM
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
Mme MVE ELEMVA
)rue de Hal 30
) 
1190 Bruxelles
)
31
CAMEROUN (suite)
M. Dieudonné TSANGA
ATANGANA
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
MmE TSANGA ATANGANA
M. Jules TANGENANG
attaché(CEE, CECA, CEEA)
MmE TANGENANG
21 octobre 1976
27 fêwier t976
32
) cANADA
1000Bruxeu.",*:"i!W,*';ii"':tr"),rêr.:b18.06.00
)
av. Bel-Air 39
1180 Bruxelles
(rér. 344.87.14)
av. Maréchal Ney 86
1180 Bruxelles
(rê1. 374.97.19)
av. des Grands
Prix 146
1150 Bruxelles(têr.777.46.20)
av. Baron d'Huart 301
1950 Kraainem
(têt. 7 31.21.4t')
av. Marie.Jeanne 67
1640 Rhode.St-Genèse
(ré1. 368.56.31)
av. du Bois Soleil 26
1960 Kraainem
(rér. 731.04.60)
av. des Eglanüines 102
1160 Bruxelles
(rér. 673.72.56)
S.E. M. Marcel CADIEUX
ambas.sadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CADTEUX
M. P.D. LEE
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. William B. WALTON
conseiller
(main-d'æuwe et
immigration)(cEE, CECA, CEEA)
Mme IiTALTON
M. Paul J. BEAULIEU
conseiller
(affaires scienüifi ques)(cEE, CECA, CEEA)
MmE BEAULIEU
M. R. Bruce GOURLAY
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme GOURLAY
M. Yves FORTIN
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme FORTIN
M. Lawrence T. DICKENSON
premier secrétaire(agiculture)(cEE, CECA, CEEA)
Mme DICKENSON
15 juillet 1976
2 juillet 1976
l5 awil1974
18 septembre 1972
5 féwier 1973
17 septembre 1974
2 avril 1973
))
av. W. Churclnrll 247
1180 Brurelles
(rét. 346.89.31)
av. Val du Prince
1960 Kraainem
(ré1. 736.26.19)
aY. des Scarabées 6
1060 Brurelles
(ré1. 648.89.83)
av. Montjoie 268
1180 Bruxelles(tÉt.846.70.47)
av. dee Scarabés 6
1060 Bruxelles
(t61. 648.89.83)
av. du Pesage 127
1060 Bruxelles(tÉr. 647.e4.67)
33
CANADA (suite)
M. Claude COURTEMANCHE
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Jacques CASTONGUAY
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme CASTONGUAY
M. C. Barry CLEVELAND
attaché(questions douanières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme CLEVELAND
M. Armand BOUCHER
attaché (administration)(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOUCHER
Mlle Chantal TREMBLAY
deuxième secrétaire(cEE)
Mlle Anne S. LEAIIY
deuxièrae secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
8 juillet 1974
22 juillet 1976
11 ocüobre 1973
31 mai 1974
2 juillet 1974
16 octobre 1974
)34
République CENTRAFR lCAl N E
Chancellerie diplomatique :
1030 Brurelles, bd Lambermont 416, Tê1.:242.28.80 - 242.28.96
Télex : Cenhafriquebru 0222 493
)
av. de Meise 101
1020 Brurelles
(têt. 267.98.94)
rue léon Jouret 17
1060 Buelles(tê1.344.94.07)
Parc Jean Monnet 6061
1080 Bruxelles
rue Léon Jouret 17
1060 Bruxelles(rér.346.48.71)
rue léon Jouret 17
1060 Bruxelles
(têr.2L6.42.7O)
av. Fo Demolder 10
1080 Bruxelles
S.E. M. Nestor
KOMBOT-NAGUEMON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme KOMBOT'NAGUEMON
M. Joseph RENECOUZOU
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme RENECOVZOU
M. Bernard N'GAMBIKA'BEBE
conseiller êconomique(cEE, CECA, CEEA)
Mme N'GAMBIKA-BEBE
Ftdèle OUOKA
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
llme OUOKA
IvL Gilbert BOMAYAKO
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
lvtme BOMAYAKO
I\4. Georges LONGOADE
attaché culturel (presse)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LONGOADE
31 octobre 1974
18 décembre 1974
27 juin 1976
21 octobre 1976
10 novernbre 1976
16 octobre 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Ba§.
Drêve Ste Anne 32
1020 Bruxelles
bd t ambermont 146
1030 Brurelles
) rue Renier Chalon 32
1060 Bruxelles
)
35
République CENTRAFR I CAI N E (suite)
M. Jean-Pierre N'GBIPOU
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'GRIPOU
M. Raymond KAMBIRI
attaché de Protocol
MmC KAMBIRI
M. Michel MABAITLT
chancellier(cEE, CECA, CEEA)
lvlme MABAULT
16 octobre 1976
16 octobre 1976
7 octobre 1974
))
av. de la Pair 2
1640 Rode-§ü-Genèse
(ré1. 368.63.04)
av. de Messidor 310
1180 Bruxelles
(té1. 846.57.77\
av. de Tervueren 2968
1160 Bmxelles
(ré1. 770.98.68)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
36
CHILI
(REPUBLIQUE DU CHILI)
Chancellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Louise 251 (LZe étage), Té1.: 648.62.63
S.E. M. Augusto MARAMBIO
CABRERA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*) (désigné)(cEE, CECA, CEEA)
Mme deMARAMBIO
M. Carlos NEGRI CH.
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme de NEGRI
IU. Rodrigo GARCIA-HUIDOBRO
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GARCIA
M. Roberto de ANDBAGA
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme ANDRAGA
13 mars 1974
3 février 1976
3 décembre 1974
))
(t) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
37
CH!NE
(REPUBLIQUE POPULAIBE DE CHINE)
Chancellerie diplo matique :
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Té1.: 649.67.73 
- 
648.28.86
S.E. M. HUAN HSIANG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*) (désigné)(cEE)
Mme HSU Shao-fen
M. Yu Hui-min
premier secrétate
chargé d'affaires a.i.
(CEE)
Mme Liu Chia-feng
M. Hsie Chen-liu
deuxième secrétaire(cEE)
Mme (absente)
M. Sung Wan-kuo
attaché(cEE)
Mme (absente)
M. Chen Che-sheng
attaché(cEE)
Mme (absente)
25 septembre 1975
26 septembre 1976
25 septembre 1975
26 septembre 1976
)av. de la Tenderrie 34
1170 Bruxelles
(ré1. 673.57.18)
av. touise 505
1060 Bruxelles
(ré1. 648.20.49)
av. de Broquevrlle 22O
1160 Brurelles(ta.762.11.10)
)
(t) Egalement accrédité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays'Bas.
38
CHYPRE
(REPUBLIQUE DE CHYPRE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelle§, rue de la Loi 83'85, Té1.: 613.64.10 
- 
613.64.19
S.E. M. Titos PHANOS
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent (CEE )
chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme PHANOS
M. Nicos AGATHOCLEOUS
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme AGATHOCLEOUS
M. Stavros ORPHANOU
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ORPHANOU
11mai 1971
11juin 1971
11 juin 1971
D
aY. Louise 361
1060 Bruxelles
(ré1. 647.8e.58)
bd Bnand Witlock 8
1150 Bruxelles(ré1.734.89.93
rue Marianne 61
1180 Bruxelles
(ré1.843.61.33)
Kasteellaan 20
3090 Kampenhout
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
39
COLOMBIE
(REPUBLTQUE DE COLOMBIE)
Chanc e lle rie. dip lomotiq ue :
1050 Bruxellæ, rue Van Eyck 44, 12eme éhge), Té1.: 649.56.79 - 649.72.33
S.E. M. German BULA-HOYOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*;(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BULA
M. David BARBOSA MLTIIS
ministre conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Alfonso VENEGAS-LEYVA
conseiller ( ambassade )(cEE, CECA, CEEA)
Mme de VENEGAS
M. Fernando LLERAS DE LA
FUENTE
premier secrétahe(cEE, CECA, CEEA)
MmE LLERAS DE LA FUEMTE
16 septembre 1976
14 août 1976
6 mars 1976
2 septembre 1970
t)
)av, de Foestraets 7
Clos du Cerf
1180 Brurelles
(rér. 374.19.68)
av. des Criquek 16
1170 Bruxelles
(ré1. 660.07.07)
bd Ed. Machtens 166
1080 Bruxelles
av. du Congo 2
1060 Bruxelles
(té1.647.34-22)
av. Louise 399
1060 Brurelles
)
(*) Egalement accrêditê en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Norvège, en' 
Suède, au Danemark, en Finlande et en Suisse.
40
CONGO
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
Chancelleie diplomatique :
1050 Brurelles, av. Fr. Roosevelt 16, Té1.: 648.38.56' Têlex:23.677
S.E. M. Alfred RAOUL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(*)(cEE)
Mme RAOUL
M. René MATHEY
conseiller politique
(CEE)
Mme Marie-Hélène MATHEY
conseiller économique(cEE)
M. Emmanuel Désiré AYESSA
premier secrétaire(cEE)
Mme AYESSA
M. Jean-Blaise SOUKAMY
deuxième secrétaire
(cEE)
Mme SOUKAMY
M. Daniel NDONGO
attaché(cEE)
29 juillet 1974
2 juin 1976
2 juin 1976
7 mai 1971
20 juin 1976
1er jqillet 1976
47
COREE
(REPUBLIQUE DE COREE)
Chancellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Louise 363-366 (2e éldlge\, Té1.: 648.87.60 - 638.96.07 - 638.97.07
av. de l'E.ïposition 452
r 1090 Bruxelles) $êi. 47s.o7.oz)
av. de Messidor 186
1180 Bruxelles
(rér. 343.04.03)
av. Minene 29
1190 Bruxelles
(ré1. 346.13.96)
av. Ciceron 25
1140 Bruxelles
(ré1. 720.39.09)
s.E. M.
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Chong Sang PARK
conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
Mme PARK
M. Soo Kyu CHUN
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CHLIN (absente)
M. Dong Shil LEE
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. Key Ho GENE
troisième secrétaire(cEE, CECÀ, CEEA)
Mme GENE
M. Young - Jo JUNG
troisième socrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JUNG
29 novembre 1974
22 mats 1976
16 mai 1973
23 août 1976
(*) Egalement accr6dité en Belgique et au Luxembourg.
26 mars 1976
tl
))
av. Breughel 2
1970 trIeszembeek
Oppem
(ré1. 731.66.90)
av. Paul Hymans 114
1200 Bruxelles
(ré1. 771.88.98)
ch. d'Alsemberg 1031D
1180 Bruxelles
(rér. 376.41.14)
av. du Mutsaert 734
1020 Bruxelles
(têr. 267.37.78)
av. de l'Arbre
Ballon 2ù22(App. K-12)
1090 Brurelles(têt.4t9.72.98)
av. Paul Hymans 112
1200 Bruxelles
(ré1. 762.11.03)
Val des Seigneurs 142
1160 Bnrxelles
(ré1. 731.86.03)
bd Ed. Machtens 76
1080 Bruxelles
$êr.624.t2.75\
42
COREE (suitel
M. Byung n HAN
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme HAN
M. Shin Joe KANG
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme KANG
M. Du Pyo CHUN
attaché financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHUN
M. Kee In KIM
attaché financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme KIM
M. Joe-uk CHAE
attaché commercial
Mme CHAE
M. Tai Hyung MIN
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme MIN
M. Kwang Hee KIM
attaché agricole(cEE, CECA, CEEA)
I\Ârne KIM
M. Kyung Sik RHEE
attaché culturel et de presse(cEE, CECA, CEEA)
Mme RHEE
25 septembre 1974
6 f.ê:wier t97 4
3 mai 1976
9 juillet 1974
16 novembre 1976
4 juin 1976
20 décembre 1974
29 mai 1973
))
LONDON S.W.1
56 Eaton Place
(ré1. 01-235.6769)
rue Stanley 37
1180 Bruxelles
(ré1. 343.03.86)
rue Stanley 37
1180 Bruxelles
(ré1. 348.03.86)
Syrjeslaan 16
1980 Terrvuren
(té1. 767.36.44)
)
(*) Egalement accrédité en Grande Bretagne.
43
COSTA RICA
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA)
Chanc e lle rie d.ip lo ma t i que :
1000 Bruxelles, place des Barricades 14, Té1.: 218.24.48
S.E. M. Eduardo
ECHEVERRIA.VILLAFRANCA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de ECHEVERRIA
M. Edgar UGALDE ALVAREZ
ministre-conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme UGALDE ALVAREZ
conseiller juridique(cEE, CECA, CEEA)
Mme Lilliana GUARDIAN
de IIARTMAN
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
9 décembre 1976
20 août 1973
20 août 1973
23 septembre 1974
))
av. F.D. Roosevelt 234
1060 Bruxelles
(rê1.672.66.81)
av. des Grenadiers 74
1050 Bruxelles
(tê!1. 67 9.7 0.7 6)
av. Iil. Ctrurchill 254
Résidence
"La Lisière"
1180 Bruxelles(têt. s46.22.03)
av. de Neptune 22
1190 Bruxelles
(ré1. 345.17.63)
av. W. Churchill 69
1180 Bmxelles(têr. 846. 47.8L)
(*) Egalement accrêdité en Belgique, au Luxerabourg et aux Pays'Bas
44
cÔre D'tvotRE
(RPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234,
Té1.: 672.23.54 
- 
672.23.55 
- 
672.23.56 
- 
672.23.67
Section commerciale : 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Té1.: 638.95.04/05
S.E. M. Siaka COULIBALY
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
chef de Ia mission(*)
(CECA, CEEA)
Mme COULIBALY
M. ANET Nanan Koliabo N'ZI
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ANET N'ZI
M. Jean Coulibaly OBEO
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme OBEO
M. Yénassigué D. COULIBALY
conseiller commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme COULIBALY
M. Michel ASSAI\4OUA
conseiller
(affaires douanières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme ASSAMOUA
26 juin 1969
18 septembre 1974
8 janvier 1973
19 juin 1974
23 octobre 1974
))
av. du Derby 28
1060 Bruxelles
(rér. 673.86.15)
av. du Mont
Kemmel 24
1060 Bmxelles
(rér. 637.93.48)
)
46
cÔre D'tvotRE (suite)
M. Roger AHURE
chancelier
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Blaise ALLOH MOBIO
attaché financier(cEE, CECA, CEEA)
lvlme MOBIO
12 décembre 1972
27 décembre 1973
))
CH.1O7O SAVIGNY
Ranchos Jesus
(té1.275.38.62)
GENEVE
chemin de la
Montagne 116
rue Josse Impens 79-81
1030 Bruxelles
(rér. 215.36.06)
(*) Egalement accrédité en Espagne.
46
République DOMINICAI N E
Chancellerie diplomati4 ue :
1060 Bruxelles, rue Blanche 15, Té1.: 612.46.74 
- 
5L2.41.42
S.E. M. Anselmo
PAULINO ALVAREZ
ambassadeur extraordinaire
et plénipotenüiaire
chef de la mission(x)(cEE)
Mme PAULINO ALVAREZ
Dr. Fabio HERRERA-ROA
ministre-conseiller(cEE)
Mme HERRERA-ROA
Mme L. HENDRICKX
chancelier(cEE)
1er octobre 1970
17 décembre 1966
1er jsnvier 1971
)47
EGYPTE
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Victoria 2,Tê1.:648.96.98 
- 
648.18.01
Section commerciale :
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Té1.: 647.32.27
av. F.D. Roosevelt 13
1050 Bruxelles
(ré1. 649.11.14)
)
av. Louise 467
1060 Bruxelles
$êr.649.66.26)
bd Général Jacques 28
1050 Bruxelles(têt.648.72.41)
bd de la Cambre 3
1060 Bruxelles
(rê1. 649.10.37)
)
bd Général Jacques 34
1050 Bruxelles
(ré1. 640.19.89)
av. Molière 278
1060 Bruxelles
(ré1. 346.92.41)
bd Louis Schmidt 81
1040 Bruxelles(ré1.733.56.61)
S.E. M. Mohamed Kamal
Udin KHALIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme KHALIL
M. Mohamed NEHAD ASKALANI
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Ivtoe NEHAD ASKALANI
M. Ahmed EL-ME§SIRI
conseiller (affaires consnrlaires)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EITMESSIRI
I\[. Mohieddine BA§SIOUNI
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme BA§SIOUNI
M. Salah ZAKI
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
I\[me ZAKI
M. Fayez BICTACHE
deurième secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
lvlrre BICTACHE
M. Mahmoud MOBARAK
deurième eecrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmeMOBARAK
13 mars 1976
16 octobre 1972
24 mars 1976
24 mars 1976
26 novembre 1974
4 aoit !972
24 mars 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
bd Général Jacques 28
1050 Bruxelles
(tê1. 640.27.86)
rue Jules Lejeune 6
1060 Bruxelles
av. Armand
Huysmans 193
1060 Bruxelles
av. de I'Université 5
1060 Bruxelles
av. W. Churchill 246
1180 Bruxelles
(ré1. 34499.69)
av. Molière 120
1180 Bruxelles(têt.346.34.44)
av. Brillat Savarin 24
1060 Bruxelles
48
EGYPTE (suite)
Mme Farida ABOU-ELFETOUH
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Mostafa EI-SOUDANI
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme ELSOUDANI
M. Awad Aly MOHAMED
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
M. Abdel-Moneim EI-GABALAWI
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme EITGABALAM
Section commerciale
Dr. Adel M.A. ELGOWHARI
ministre-conseiller
commercial
M. Ahmed Chafîk MUSTAFA
deuxième secrétaire
MmE MUSTAFA
M. Mohamed A. EI-NOSSERY
attaché adra inistratif
Mme EL-NOSSERY
24 mars 1976
24 mars 1976
24 mars 7976
24 mars 1976
22 octobre 1976
9 août 1974
24r,arsL976
D
bd Général Jacques 28
1060 Bruxelles
) (têl. 64e.02.70)
)
49
EGYPTE (suite)
Section des affaires Arabes
av. Franklin Roosevelt 106, Té1.: 648.5L.76
M. Ahmed Fawzy HASSAN
ministre plénipotentiaire
Mme HASSAN
M. Mansour Y. EL-GAMMAL
attaché
Mme EL-GAMMAL
24mars7976
24 marsL976
av. lfl. Churchill 98
1180 Bruxelles
(ré1. 344.68.63)
Van Hovestraat 27
2100 Deurne Zuid
Antwerpen
(tê,1. O}L-22.L4.37)
)
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EL SALVADOR
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR)
Chancelleie d.iplomatique :
1180 Bruxelles, av. lfiinston Churchill 98, Té1.: 344.58,63
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE)
Mme
MllgRosa Rafaela de LEON
PENATE
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
chargé d'affaires a.i.(cEE)
M. Jaime MELENDEZ
CALDERON
premier secrétaire(cEE)
Mme MELENDEZ CALDERON
14 mai 1976
23 janvier 1974
D
av. du Général de
Longueville 14
1160 Bruxelles
(ré1. 770.48.35)
rue Pierre Curie 16
1060 Bruxelles
(ré1. 640.10.91)
)
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EOUATEUR
(REPUBLIQTIE DE L'EQUATEUR)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Té1.: 537.91.93
s.E. M.
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(x)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Jorge CHIRIBOGA'FOUNES
ministre
chargé d'affaires a,i.(cEE, CECA, CEEA)
MIle Yolanda MONTUFAR
UGALDE
chancelier(cEE, CECA, CEEA)
12 mars 1976
27 aoùtl97g
52
ESPAGNE
Chancellerie diplomatique :
1040 Bnrxelles, rue de la Loi 23-27 , Té1. : 513.88.50 (4 lignes)
av. des Klauwaerts 38
1050 Bruxelles
(rê1. 647.65.63)
av. W. Churchill 69
1180 Bruxelles
(rér. 346.79.04)
av. de Messidor 186
1180 Bruxelles
av. Montjoie 38
1180 Bruxelles
(tê1. 376.L7.26)
\
I sq. Marie-Louise 36
1040 Bruxelles
(rér. 217.95.31)
av. F.D. Roosevelt 119
1060 Bruxelles(têt.672.0L.O2)
av. Marie,Jeanne 66
1640 RhodeSt-C'enèse
(ré1. 364.23.28)
S.E. M. Alberto
ULLASTRES CALVO
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M. Antonio J. FOURNIER'
BERME"IO
ministre conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme FOURNIER-BERMEIO
M. Pablo de BENAVIDES SALAS
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BENAVIDES SALAS
M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN
HERNANDEZ
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Român OPcTIZ GUTIERREZ
conseiller financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme ORTIZ GIffiERREZ
M. Fernando DAL-RE
conseiller industriel(cEE, CECA, CEEA)
Mme DAI-BE
M. José Manuel
RODRIGT'EZ MOLINA
conseiller agricole(cEE, CECA, CEEA)
Mme RODRIGVEZ MOLINA
28 octobre 1965
4 mars 797 4
11 décembre 1975
17 septembre 1974
10 septembre 1973
10 awil 1972
14 septembre 1970
av. de la Jonction 5
1060 Bmxelles
) «tct.6s8.85.66)
route gouvernemen-
tale 160
1960 Kraainem(üér.731.41.61)
av. G. Abelooe 16
1160 Brurelles
(têr. 7 62.03.7 4)
sq. Marie,Louise 85
1040 Bruxelles
(rêr. 218.34.95)
)
)
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ESPAGNE (suitel
M. Fernando GUTIERREZ
SANCHEZ
conseiller
(presse et information)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GII'IIERREZ SANCHEZ
M. Carlos MUùOZ BETEMPS
attaché (questions
douanières)
(CEE, ÇECA, CEEA)
Mme MUNOZ BETEMPS
M. Angel SALLENT HERRANZ
attaché industriel
(CEE, CECA, CEEA)
MmC SALLENT HERRANZ
M. Pedro SOLBES MIRA
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme SOLBES MIRA
M. Francisco GLTERRERO SAEZ
attaché aux affaires sociales(cEE, CECA, CEEA)
Mme GLIERRERO SAEZ
2 janvier 1975
15 novembre 1971
10 avril 1972
6 novembre 1973
2 janvier 1973
av. du Vert Chas-
seur 64
Château de Beauvoir
1180 Brureller
(ré1. 874.01.99)
bd Lambermont 436
1030 Bruxelles(tét.2t6.77 .26)
Beukenstraat 192
1641 Alsemberg
(ré1.368.36.90)
av. de Fré 276
1180 Brurelles
. 
(tê1. 87 4.49.7 4)
)
av. Roger Vanden-
driessche 81
1160 Bruxelles(té1.77t.48.72)
av. Victoria 19
1060 Brurelles
(té1. 649.63.14)
)
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ETATS-UNIS D'AMERIOUE
Chancelleie diplomatique :
1000 Bruxelles, bd du Régent 40, Boîte No 3, Té1.: 5L3.44.60
S.E. M. Deane R. HINTON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HINTON
M. Robert J. MORRIS
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme MORRIS
M. Ernest B. JOHNSTON, Jr.
conseiller
(affaires économiques)(cEE)
Mme JOHNÿION
M. Charles K. JOHNSON
conseiller (affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme JOHNSON
M. Arthur S. HOFFMAN
conseiller
(service d'information)(cEE, CECA, CEEA)
Mme HOFFMAN
M. Julius H. RITBIN
conseiller, senior
AEC Representative(cEEA)
Mme RUBIN
ler mars 1976
21 juillet 1976
9 août 1972
18 avril 1975
31 juillet 1973
31 juilleü 1978
Hyelaan 17
1900 Bruxelles
av. du Castel 12
1200 Bruxelles
(ré1. 734.38.54)
ch. de Malines 287
1960 Kraainem(tér. 737.44.47)
Schuitenlaan 44
1981 Vossem
(ré1. 767.96.41
av. Is. Geyskens 106
1160 Bruxelles
(tê1. 672.48.46)
av. des Mouettes 13
1160 Bruxelles
(tê1. 216.77.26)
55
ETATS-UNIS D'AMERIOUE (suite)
M. John E. MOMEL
attaché
(affaires agricoles)(cEE)
Ih. Sol ROSEN
attaché
( affaires scientifiques )(CEEA)
Mme ROSEN
R. Roger ZAVADOSKI
attaché
(affaires scientif iques )(CEEA)
Mme ZAVADOSKI
M. Thomas B. O'CONNELL
attaché(affaires agricoles)(cEE)
Mme O'CONNEL
M. Donald PHILLIPS
attaché
(affaires agricoles)(cEE)
MmE PHILLIPS
M. John T. DOHERTY
premier secrétaire, attaché
(affaires du havail)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DOHERTY
M. Stuart HALPINE
premier secrétaire
(serrice d'information)
(cEE, CECA, CEEA)
MmE HALPINE
28 juin 1974
28 août 1973
28 juillet 1974
3 féwier 1972
4 novembre 1976
31 juillet 1973
21 juillet 1976
D
rue de Saturne 21
1180 Bruxelles
allée des Noisetiers 20
1950 Kraainem(rêr.731.03.45)
av. du Vivier d'Oie 1
1050 Bruxelles
(têr. 37 4.20.94)
Grand-Place 3
1000 Bruxelles
$êt.612.25.78)
av. Léon Tombu 12
1200 Bruxelles(têr.771.69.7 4)
rue ftelius 32
1040 Bruxelles
Square Marguerite 16
1040 Bruxelles
(ré1. 734.16.49)
bb
ETATS-UNIS D'AMERtOUE (suitel
M. !ÿ. Robert WARNE
premier secrétaire
(affaires financières )(cEE)
Mme WARNE
M. Joel S. SPIRO
premier secrétaire
(affaires économiques)
(cEE)
Mme SPIRO
M.lVilliam V.P. NEWLIN
premier secrétaire
(affaires politiques)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme NEIILIN
Mlle Rosine PLANK
attaché
(affaires ag:ricoles)(cEE)
M. Karl JONIETZ
deuxième secrétaire
(affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme JONIETZ
M. Michael S. LUCY
deurième secrétaire
(affaires économiques)
(CEE)
M. Clifford G. BOND
troisième secrêtaire(cEE)
)
13 juillet 1974
31 juillet 1973
29 iulnl9?4
28 juillet 1974
13 juin 1974
7 juillet 1974
6 décembre 1974
)D
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ETHIOPIE
Chancellerie diplomatique :
53-Bonn, Brentanostrasse 1, Té1. : 222L-23-30' 4l
M. Ghebrechidan ALULA
représentant plênipotentiaire
du gouvernement militaire
provisoire
(cEE)
8 juillet 1974
)58
FIDJI
C lwnc ellcrie dip lo ma tique :
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 16, Té1.: 734,99,84 
- 
734.26.82
D
LONDON W.8
41 Campden Hill
Court
Campden Hill Road
(ré1. 01-987.6638)
LONDON W.8
21 York Houee
York Housê Place
(ré1. 01-987.6986)
42 drève du Château(Notre-Dane-au-Bois/
Overijse)
1900 Bruxelles(rér. 687.62.99)
LONDON W.1
7 Manchester Square
(ré1. 01-936.2604)
LONDON S.W.l
26 Upper Brook Street
(ré1. 01-493.6616)
av. de I'Yser 21-22
Park Hôtel
1040 Bruxelles
S.E. M. Josua
R. RABUKAWAQA, M.V.O.,
M.B.E.
ambassadeur exbaordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE)
Adi Mei T. RABUKAWAQA
M. J.D. GIBSON
conseiller(cEE)
Mme GIBSON
M. Michael Barrie McGBEVER
conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE)
Mme McGEEVER
M. I. GAVIDI
deurième secrétaire(cEE)
Mme GAVIDI
M. M. SAHADEO
deuxième secrétaire(CEE)
Mme SAHADEO
M. Kishore LAL
deuxième secétaire(cEE)
Mme LAL
9 novembre 1971
1er septembre 1974
ler mai 1973
2 septembre 1974
30 décembre 1974
21 juillet 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Grande-Bretagne en qualité de Haut Com-
missaire.
)59
FINLANDE
(REPUBLIQUE DE FINLANDE)
Chancellerie d.iplomatique :
1060 Bruxelles, place Stéphanie 20, Té1.: 512.98.93, Télex: 23 099
)
av. des Sorbiers 2
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 358.43.46
368.29.9e)
av. Blücher 193
1180 Bruxelles
(rér. 368.51.09)
av. des Alouettes 15
1640 RhodeSt-Genèse
(rér. 358.68.60)
1180 Bruxelles
(tê1. s4s.78.47)
rue Van Eyck 62
1060 Bruxelles
(ré1. 649.17.06)
av. de TervrrreaL62
1160 Bruxelles(têt. 77 O.O7'.7 6)
av. de l'Uruguay 11
1060 Brurelles
(ré1. 660.04.63)
S.E. M. Ake I{IIITOL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme WIHTOL
M. Olavi RAUTIO
conseiller
chef adjoint de Ia mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme RAIIIIO
M. Johannes aÂcrstnôvt
premier secrétaire(cEE, CECA,.CEEA)
Mme BACKSTROM
M. VEIi SUNDBÀCK
deurième secrétaire(cEE, CEC.A, CEEA)
MmC SUNDBACK
M. Risto PAAPERMAA
attaché(cEE, CECA, CEEA)
MmePAAPERMAA
M. Jouni LILJA
attaché (presse)(cEE, CEOA, CEEA)
M. Aarno LLJ'IZ
conseiller
(affairæ agricoles)(cEE)
Mme LUTZ
15 avril 1976
1er octobre 1973
1er jtriUet 1975
1er avril 1973
ler féwier 1976
1er août 1974
(x) Egalement accr,êdité en Belgique et au Luxembourg.
1er juillet 1970
)
av. Blücher 237
1180 Bruxelles
(ré1. 368.63.93)
av. de la Libération 5
1640 Rhode'St-Genèse
(ré1. 358.54.06)
)
60
FTNLANDE (suite)
M. Pekka KAT PPINEN
conseiller
(affaires douanières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme KALIPPINEN
M. Seppo OKSANEN
attaché
(affaires industrielles et
scientifiques)(cEE, CEC.A, CEEA)
Mme OKSANEN
1er juillet 1974
ler novembre 1972
))
av. C. Vaneuken 17-19
1070 Bruxelles(têt.624.06.92)
rue Meyerbeer 71
1180 Brurelles
(ré1. 343.03.76)
av. Paul Hymans 17
1200 Brurelles(tér.762.43.29)
Dieweg 36C
1180 Bruxelles(ré1.374.66.17)
av. des §ept
$snnisyg !Q3,
1190 Bruxelles
(té1. s4s.L7.22)
Queen Park
aY. de la Charraille 12
1200 Bmxelles
(rér. 348.46.7e)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
61
GABON
(REPI]BLIQUE GABONAISE)
C hanc e lle rie dip lo matiq ue :
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Té1.: 343.00.51 à 66
S.E. M. le ministre d'Etat,
Emile KASSA MAPSI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme KASSA MA?SI
M. Denis DANGUE
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Théophile MOUSSOUNDA
deuxième conseiller
(af faires administratives
consulaires et protocolaires)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOUSSOUNDA
M. François ONDO BEKALE
deuxième conseiller(affaires financières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme ONDO BEKALE
M. Jean-Marie MOULAKOU
deuxième conseiller
(affaires culturelles)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOULAKOU
M. Claude ROGER
deuxième eonseiller(affaires économiques
et commerciales)(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROGER
17 septembre 1969
16 février 1970
28 octobre 1972
10 octobre 1973
24 octobre 1973
10 janvier 1976
)
rue Général
MacArthur 39
1180 Bruxelles
(rér. 343.18.62)
)
62
GABON (suite)
M. René BOISSIN
attaché (presse et
information)(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOISSIN
8 août 1965
)av. Pudael 15
1150 Bruxelles
(tê1. 7 62.44.87)
Square de Biarritz'5
1050 Brurelles
$êt. 647.84.7t)
) av. de Broquev üe 274
1160 Bruxelles
(ré1. 771.18.86)
(*) Egalement accrêdité en Belgique et au Luxembourg.
63
) (REPUBLIGaîYt'"5oo*rrt,
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Josephàr.$iËfih5l3.37.08 
- 
573.26.70
S.E. M. Ebou Momar TAAL
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme TAAL
M. A.K. N'JIE
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme N'JIE
M. Ebraima A.B. MANNEH
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MANNEH
IVL Omar Y. N'JIE
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'JIE
M. Momodou Abdoulie SISAY
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme SISAY
3 décembre 1974
26 janvier 1975
9 septembre 1974
30 décembre 1974
1er juillet 1974
)64
GHANA
(REPUBLIQUE DU GHANA)
Chanc ellerie diPlomatique :
1060 Bruxelles, rue Gachard 44, Té1.: 648.22.60 - 649.01.63 - 649.01.64
LA HAYE
V/assenaar van den
Oudermeulenlaan 1
(té1. Wassenaar 99.13)
)
County House of
Brussels
Square des Héros 2-4
1180 Bruxelles
av. des Martins
Pêcheurs 9
1640 RhodeSt'Genèse
(ré1. 358.61.14)
Continental Flatel
33 rue Defacqz
1060 Bruxelles
) 
ch. de Waterloo ?53
1180 Bruxelles
(tê1.345.35.72)
rue J.G. Martin 13
1150 Bruxelles
(ré1. 771.40.96)
L rue Marie Deoaee 66I 1180 Bruxellà-
- (tér. s48.49.6?)
S.E. M. K.B. ASANTE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme ASANTE
M. E. SAM
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme SAM
T)r. E.E. MENSAH
conseiller commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme MENSAH
M. J.H. VULOR
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme VULOR (absente)
M. Johnson OSEI-HWEDIEH
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme O§EI-HWEDIEH
M. Mensah Chawe DODOO
conseiller juridique(cEE, CECA, CEEA)
Mme DODOO
Mlle V.J. BUCKMAN
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
6 awil 1976
6 juillet 1976
10 décembre 1973
14 juillet 1976
20 janvier 1974
26 mars 1976
22 iuillet L972
(*) Egalement accrfrité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
65
) 
.*EPUBfItïSL 
"*r.r,
Chanc ellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, rue Belliard 35, Té1.: 511.98.35 
- 
611.98.43
)
av. de Tervuren 264a
1160 Brurelles
(tér. 770.77.65)
rue de la Vallée 31
1060 Brurelles
(té1. 649.31.73)
av. de I'Universiüé 64
1060 Brurelles
(ré1. 649.06.26)
av. d'Italie 82
1060 Brurelles(rér. 660.46.48
av. du Derby 53
1060 Bruxelles
(ré1. 673.83.62)
S.E. M. Stephane STATHATOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent
(CEE)
chef de Ia mission(CECA, CEEA)
Mme STATHATOS
M. Constantin ZEPOS
conseiller
dél@ué permanent adjoint(cEE)
chef adjoint de la mission(cEcA, CEEA)
Mme ZEPO§
M. Dimitri G. KOULOPOULOS
conseiller
(questions agricoles)(cEE)
M. Friroe DIMOU
conseiller(questions économiques
et financières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme DE4OU
M. Constantin G. STAVROU
conseiller(questious commerciales)(cEE, CECA)
Mme SIAYROU
3t octobre 1974
4 septembre 1974
18 mai 1962
21 féwier 1975
)
)
1er juillet 1967
)
ch. de Meurgat 147
1050 Bruxelles(têr.648.27.21)
av. Louise 368
1050 Bruxelles
(rê1. 647.61.95)
)
rue Kindermans 1
1060 Bruxelles
av. Paul Hymans 129
1160 Bruxelles
(rér. 762.09.66)
) rue St-Bernard 108
1060 Bmxelles
(rér. 538.65.39)
av. de la Toison
d'Or 23
1060 Bruxelles
(té1. 618.24.60)
66
GRECE (suite)
M. Nicolas P. KOURNOUTOS
conseiller
(questions agücoles)(cEE)
Mme KOURNOUTOS
M. Constantin S. KYRIAKIDIS
conseiller
(questions sociales)
(CEE, CEEA)
M. Georges SPORIDIS
conseiller de presse(cEE, CECA, CEEA)
M. Constantion
ANDROUTSOPOULOS
conseiller juridique(cEE, CEEA)
Mme ANDROUTSOPOULOS
M. Dionysios DESSYLAS
premier secrétaire
(économie et finances)(cEE, CECA, CEEA)
MmE DESSYLAS
M. JeanM. NIKOLAREAS
chef du senice d'études
et d'information(cEE)
Mme NIKOLAREAS
M. EieMARGARITIS
attaché arl- inistratif(cEE, CECA, CEEA)
26 awùL974
28 aoitt962
1er mars 1976
4 septembre 1976
6 janvier 1976
6 juilleü 1967
11 juillet 1962
Wezembeekstraat 4A
1980 Termeren(rér.767.62.03)
av. de Broqueville 3
1150 kuxelles
(têr.734.66.921
av. F.D. Roosevelt 143
1060 Brurelles
(ré1. 660.13.96)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays'Bas.
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GUATEMALA
(REPUBLIQUE DE GUATEMALA)
Chancellerie diPlomatique :
1040 Bruxelles, bd Saint'Michel 3, Té1.: 736'03.40
S.E. M.
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Rodolfo ROSALES'
MURAILLES
conseiller
chargê d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mlle Gilda GONZALEZ'
MOLINA
troisième secrétaire
12 décembre 1972
10 février 1972
)av. Centrale 12
1950 Kraainem(têt. 7 67 .82.7 8\
) 
av. Bel-Air 63
1970 Wezembeek
(té1. 731.41.63)
bd Louis Schmidt 83
1040 Bruxelles
(rêr. 736.86.85)
68
GUYANE
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts2l-22, Té1.: 513'93.03
S.E. M. Harry E. DYETT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme DYETT
M. Donald Arthur ABRAMS
deuxième secrétaire
chef adjoint de la mission
Mme ABRAMS
M. Mohamed Raheel KHAN
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
1er mars 1976
1er novembre 1975
12 septembre 1973
av. Louise 624
1060 Bruxelles
(té1. 647.96.70)
)
D
HAiTt
(RPUBLIQUE DE HAiTT)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 624 (5e éhge), Té1.: 647 .96.7 O
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE)
29 mai 1969
)70
HAUTE-VOLTA
(REPUBLIQUE DE HAUTE.VOLTA)
Chanc ellcrie diplomatique :
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Té1.: 346.99.11 
- 
346-99.L2
18 septembre 1972
)
place Guy d'Arezzo L6
1060 Bruxelles
(ré1. 343.60.11 
-343.60.12)
rue Timmermans 40
1190 Bruxelles
(té1. 346.63.44)
av. Molière 274
1060 Bruxelles
(ré1. 846.10.61)
S.E. M. Pierre ILBOUDO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme ILBOUDO
M. Joseph Soule5rman MANLY
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Amadé OUEDRAOGO
premier coneeilleur(cEE, CECA, CEEA)
Mme OUEDRAOGO
M. Clément KAYENDE
chancelier(cEE, CECA, CEEA)
Mme KAYENDE
26 août 1974
11 eeptembre 1976
21 juin 1971
(*) Egalement accrêdité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Roumanie, au'
près du GATT et auprès du Saint'siège.
7t
) HoNDURAs
(REPUBLIQUE DU HONDURAS)
Clwnc ellerie diplo ma tiq ue :
1060 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Té1.: 648.20.00, Télex: IRIKIB 24450
CH L2O2 GENEVE
av. Secheron 12
(ré1. 32 06 71)
D
av. de la Couronne 88
1060 Bruxelles
(ré1. 648.20.00)
S.E. M. Mario CARIAS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
ehef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme CARIAS
Prof. Emmanuel COPPIETERS
de tcr ZAELE
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
29 mai 1973
15 mars 1973
(*) Egalemeat accrédité à I'Office des Nations unies et des Organisations internatio-
nales à Genève.
72
) INDE
Chanc e ll erie d. ip I omatique :
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Té1.: 543.61.22 à 26
)
"T.a Pineraie"
drève de Lansode 30
1640 Rhode-St'Genèse
(ré1. 368.14.60)
av. W. Churchill 26
1180 Bmxelles
(ré1. 344.66.53)
av. Iÿ. Ctrurchill 26
1180 Bruxelles
$ê1.344.46.12)
av. W. Churchill 26
1180 Bruxelles
(tê1. s44.46.L2)
av. Den Doorn 7
1180 Brurelles(ré1.374.86.17)
6 FRANIG'URT/MATN
Liechtenberrgstrasse
(2e éhge)
(tér. 61.60.21)
S.E. M. Kristren Behari LALL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotenüiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA)
Mme LALL
M. K.K. BHARGAVA
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA)
MmE BHARGAVA
M. R.G. RAJAN
ministre
(affaires commerrciales,
scientif iques et industrielles )(cEE, CECA)
Mme RAJAN
M. Naresh KT MAR
ministre
(affaires commerciales)(cEE)
Mme KLIMAR
Tfl. M.H. ANSARI
conseiller
(præse et relaüions
politiques)
(cEE, CECA)
Itrlme ANSARI
M. S.K. MODWEL
coneeiller
(trade promotion)(cEE, CECA)
MmeMODWEL
28 inai 1973
1er septembre L972
18 juillet 1971
I octobre 1974
21 septembre 1972
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
ler mai 1974
)av. de I'Hermine 18
1170 Bruxelles
(ré1.660.21.67)
rue Marianne 46
1180 Bruxelles
(té1. 346.49.08)
av. de I'Orée 12
1060 Bruxelles
(ré1. 640.14.59)
av. G. Bergmann 2
1060 Bruxelles
(ré1. 673.84.39)
av. \lÿ. ChurchiU 2348
1180 Bruxelles(têr.346.32.76)
rue Général Intz 37
1180 Bruxelles
(tê1. 844.68.23)
av. Bergmann 134
1060 Bruxelles(rér. 647.07.671
73
INDE (suite)
M. Mani S. AIYAR
premier secrétaire
(eoopération commerciale)(cEE, CECA)
Mme AIYAR
M. Nigam PRAKA§H
premier secrétaire
commercial(cEE, CECA)
MmE PRAKASH
M. F. KAPADIA
premier secrétaire
(dêveloppement du
commerce)(cEE, CECA)
MmE KAPADIA
M. P.D. DASAPPA
premier secrétaire
(affaires économiques)
(cEE, CECA)
MmE DASAPPA
M. N.M.H. RAHMAN
premier secrétaire
(produiLs agricoles)(cEE, CECA)
Mme RAHMAN
M. Suryakanthi TRIPATHI
deuxième secrétaire
(coopération commerciale )(cEE, CECA)
MmE TRIPATHI
M. Dhararo Vir MOHAN
attaché(cEE, CECA)
Mme MOHAN
28 mai 1973
16 octobre 1975
1er novembre 1973
26 octobre 1971
20 septembre 1973
19 janvier 1976
17 décembre 1973
av. Bergmann 132
1060 Bruxelles(rét.648.54.37)
I
rue Meyerbeer 49
' 1180 Bruxelles(rér.343.16.61)
6 FRANKFURT/MAIN
Heiligkreuzgasse 14
(têr. 29.53.4L-42)
)
74
INDE (suite)
M. S. JAGANNATHAN
attaché
( secrétaire particulier
de S.E. l'ambassadeur)(cEE, CECA)
MmE JAGANNATHAN
M. Kasi R. RAO
attaché
Mme RAO
Bureau :
Tlade Development
Authority of India
4 septembre 1975
7 octobre 1974
)75
INDONESIE
(REPUBLIQI'E D'INDONESIE)
Chancellerie diplomatique :
1150 Bruxelles, av. de Ternren 294,Tê1.:,777.20.74
)
av. de Ternrren 294
1150 Bruxelles(têt.770.92.66
77 0.67 .O9)
bd St-Michel 66
1040 Bruxelles
(têr. 7 34.62.48)
av. Reine Astrid 211
1960 Kraainem
(ré1. 731.86.63)
Greusshaat 114
1980 IVezembeek
(ré1. 731.78.04)
) av. de Tervuren 468
1160 Bruxelles
$êr.7 62.L8.79)
rue Hobbema 1
1040 Bruxelles
(té1. 733.37.48)
av. de Broqueville 94
1040 Bruxelles(têt.77L.87.64)
S.E. M. Atmono SURYO
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SURYO
M. R. Utoyo SUîOTO
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme SUTOTO
M. Irawan Iwan RUHIYAT
ministreconseiller
(affaires économiques)
(cEE, CECA, CEEA)
MmE RUHIYAT
M. Soenarto MARTOMIHARDJO
attaché agricole
(CEE)
Mme MARTOMIHARDJO
IVL Wendelinus G. Arvensis DJATTI
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme IUATII
M. PRATJOJO
conseiller
(affaires conzulaires et
protocolaires)(cEE, CECA, CEEA)
M. Barabang SOEMANTRI
conseillen
(presse et information)(cEE, CECA, CEEA)
6 avril 1976
30 janüer 1976
4 février 1976
16 août 1974
4 février 1976
4 féwier 1976
4 féwier 1976
(*) Egalement accrêdité en Belgique et au Lurernbourg.
)
aY. Slegers 156
1200 Bruxelles(têr.762.48.88)
av. van Crombrughe 11
1160 Bruxelles
(rê1. 771.11.88)
av. P. Hymans 29
1200 Bruxelles
(tê1.77L.97.37)
)
76
INDONESIE (suite)
M. Mohammad Seng PASELLERI
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmC PASELLERI
M. MOEDIJANTO
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOEDIJANTO
M. SOEPRAPTO
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme SOEPRAFIO
4 février 1976
15 août 1974
12 juin 1973
))
av, de la Joyeuse
Enhée 40
1040 Bruxelles(têt.734.72.36)
av. Molière 292
1060 Bruxelles
(rér. 344.17.86)
av. Molière 266
1060 Bruxelles
av. Henri Dunant 4
1140 Bruxelles
(ré1. 786.04.49)
rue Berkendael 183
1060 Brurelles
)
(.) Egalement accr6dité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays'Bas'
77
IRAK
(REPUBLIQUE D'IRAK)
C lunc ellerie dip lo mat i que :
1060 Bruxelles, av. Moüère 266, Té1.: 846.99.17 
- 
346.99.18
S.E. M. Ghaib Mouloud
MUKHLIS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotenüiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
MmE MIIKHLIS
Mlle Suha M.H. ALTURAIHI
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Amer JOMARD
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Fakhri AL-DULAIMI
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AL-DULAIMI
M. Abdul Karim AS\IAD
troisième secrétaire(cEE, CECÀ, CEEA)
Mme ASWAD
30 mars 1971
I février 1973
B septembre 1975
21 juin 1974
11 mars 1976
))
aY. F.D. Roosevelt 37
1060 Bruxelles
(tér. 647.64.58)
av. F.D. Roosevelt 83
(3e étage)
1050 Bruxelles
av. Brugmann 29
1060 Bruxelles
(ré1. 637.82.83)
Sq. du Vieux Tilleul 2
1060 Bruxelles
(üér. 673.77.98)
) 
"r. 
Montjoe 46-48
1180 Bruxelles(ré1.376.19.66)
)
78
IRAN
(GOUVERNEMENT MPERIAL DE L'IRAN)
Chanceilerte d.iplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Té1.: 640.13.36 - 640.16.89
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
ambassadeur exhaordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JAHANSHAHI
M. Homayoun MASHAYEKHI
ministreconseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme MASHAYEKFT
M. Gholam A. TCHAMANZAR
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme TCHAMANZAR
M. Fereydoun MADJLESSI
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MAIULESSI
M. Djamehid SARDARI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
MmE SARDARI
5 mars 1974
16 mars 1976
14 novembre 1974
14 mars 1974
6 décembre 1974
DD
av. des Lauriers 19
1150 Brurelles
(ré1.781.11.87)
route
Gouvernementale 138
1960 Kraainem
$êr.73L.59.24)
(*) Egalement accrédiüê en Belgique et auprès de I'OTAN.
79
ISLANDE
(REPUBLIQUE D'ISLANDE)
Ch anc e llerie d, ip I o mat ique :
1160 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Té1.: 215.10.35
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE)
Mme TOMASSON
M. Hannes HAFSTEIN
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE)
MmE HAFSTEIN
21 septembre 1971
19 août 1974
)80
ISRAËL
(ETAT D'rSRAiiL)
Chancellerie d.iplomatique :
1180 Bruxelles, av. de I'Obsenatoire 40, Té1.: 374.90.80 
- 
374.90.89
l
av. Louise 524
1050 Bruxelles
(têr. 647.26.58)
av. de I'Obsewatoire 40
1180 Bruxelles
(rê1. 374.e0.80/89)
av. de I'Observatoire 40
1180 Bruxelles
(rér. 374.90.80/89)
av. de I'Obsematoire 40
1180 Bruxelles
(rê1. 374.e0.80/8e)
av. de l'Obsewatoire 40
1180 Bruxelles
(t€1. 874.90.80/89)
av. de I'Obsenratoire 40
1180 Bruxelles
(ré1. 374.90.80/89)
PARIS 17E
Ambassade d'Isaël
bd Malesherbes 120
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BEN-HORIN
M. Avshalom Aby KENEffi
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme KENETI
M. B. SAFRAN
conseiller
(affaires agricoles)(cEE)
Mme SAFRAN
M. Yaacov PRIDAN
premier secrêtaire
(affaires économiques)(cEE)
Mme PRIDAN
M. Hai LOUZ-ON
premier secrétaire
Mme LOUZ-ON
M. Gedalyahu SARIEG
aütaché
(affaires économiques et
douanières)(cEE)
Mme SARIEG
M. Tachum GRIZIM
conseiller
(affaires scientifiques)(cEE)
Mme GRIZIM
12 novembre 1974
22 mars1976
1er mars 1976
2 novembre 1970
3 septembre 1974
21 août 1978
(*) Egalement accr6ité en Belgique et au Lurembourg.
22marsL972
))
Vanderweyden
Ilreef 66
1900 Overijse
(ré1. 687.65.76)
av. de Broqueville 270
1200 Bruxelles(tê1.762.4L.57)
rue Tomberg 117
1200 Bruxelles(ré1. )
D
(*) Egalement accrédité en Belgique.
81
JAMAÏOUE
Chanceilerte diplornatique :
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-86, Té1.: 613.06.46 - 613-06.47
S.E. M. E. Frank FRANCIS
ambassadeur extraordinaire
et plênipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE)
MmE FRANCIS
Mle Bette GRANT
premier secrétaire(cEE)
Mlle Karen THOMAS
troisième secrétaire(cEE)
27 juillet 1971
28 septembre 1974
13 mai 1976
D)
bd Général Jacques 1
1060 Bruxelles
(tÉ1.647.09.62
647.10.96)
Park Kennedy
av. 1{. Churchill 161
1180 Bruxelles
(té1.343.62.07)
av. d'Italie 32
1060 Bruxelles
(té1.660.14.90)
av. de Broqueville 270
1160 Brurelles
(té1.77L.7 4.45)
rue Major Pétillon 4
1040 Bruxelles
(ré1.734.00.63)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
82
JAPON
C hanc e llerie diPlo mat i que :
1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Té1.: 613'63.68
S.E. M. Masahiro NISIBORI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme NISIBORI
M. Hiroshi OHTAKA
ministre
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OHTAKA (absente)
M. Kazuo MISHIMA
conseiller
(af faires commerciales)(cEE)
MmE MISHIMA
M. Tsuneo FUJITA
conseiller
(affaires financières)
(cEE)
Mme FUJITA
M. Katsuhiro ICHIOKA
conseiller(cEE)
Mme
4 mai 1976
8 féwier 1974
9 mars 1973
3 juin 1972
17 décembre 1976
)
av. des Tourterelles 40
1150 Brurelles
(ré1. 673.96.00)
av. Brugmann 416
1180 Bruxelles
(ré1. 344.30.82)
rue Gatti de
Gamond 24
1180 Brurelles
(tê1.876.37.27)
av. de la Forêt 107
1050 Bruxelles
drève Louisa
Ctraudoir 7
1160 Bruxelles
(rér. 672.43.08)
Dieweg 26
1180 Brurelles
(rér. 374.84.09)
av. W. Churchill 166
1180 kuxelles
(rê1. 346.20.78)
83
JAPON (suite)
M. Koichi YAMAZAKI
premier secrétaire
(affaires agricoles)(cEE)
MmE YAMAZAKI
M. Kiyoshi KAGIMOTO
premier secréüaire
( affaires scientifiques et
industrielles)(cEE)
Mme KAGIMOTO
M. Koichi TANI
premier secrétaire
(affaires économiques
générales)
(cEE)
Mme TANI
M. Takahisa SASAKI
premier secrêtaire
(affaires économiques et
dêveloppement)(cEE)
Mme SASAKI
M. Shiro NAGATO
deuxième secrétaire
( af faires commerciales )(cEE)
Mme NAGATO
M. Shigenori SHIODA
deuxième secrétaire
(affaires financières eü
douanières)(cEE)
Mme SHIODA
M. Jasuo SAITO
deuxième secrétaire
Mme SAITO
23 mai 1975
19 juin 1976
6 avril 1973
25 février 1976
6 mars 1975
12 juin 1976
D
18 juillet 1976
)D
53 BONN-BAD
GODESBERG
Am Lenkert 48(têt. 0222L-36.66.94)
53 BONN ENDENICH
Schmittstrasse 1
(têr. 0222t-62.28.36)
63 BONN-BAD
GODESBERG
Rüdigerstrasse 75a
(tê1. 02221-34.66.66)
53 BONN-BAD
GODESBERG
Oberaustrasse 40(têt. 0222L-34.56.97 )
53 BONN.BAD
GODESBERG
Im Meisengarten 63
(rér. o222L-54.57.68)
(*) Egalement accrédité en rêpublique f6dérale d'Allemagne et au Luxembourg.
84
JORDAN!E
(ROYAI]ME HACHEMITE DE JORDANIE)
Chancellerie diPlomat ique :
53 Bonn-Bad Godesberg, Beethovenstrasse 21
Té1.: 35.40.51- 36.70.46 - 36.70.47 - 35.11'43, Têlex: 8.85.401
S.E. M. Nijmeddin DAJANI
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DAJANI
M. Faleh EL TAWEEL
premier secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL TAI,VEEL
M. Husein HAMMAMI
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HAMMAMI
M. Mazin NASHASHIBI
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE NASHASHIBI
M. Mansour NAHAR
attaché(cEE, CECA, CEEA)
21 septembre 1971
21 septembre 1971
26 janvier 1973
21 septembre 1971
12 novembre 1973
)D
av. de la Rosée 6
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 368.48.73)
av. des Aubépines 164
1180 Bnrxelles
(rér. 368.48.62)
nre Paul Lauters 33
1060 Bnuxelles
(té1. 64e.76.38)
av. Parmentier 166
1160 Brurelles
$êr.770.89.42)
av. des Paradisiers ?0
1160 Bmxelles
(ré1. 660.22.68)
85
KENYA
(REPUBLIQUE DU KENYA)
Chancellerie diPlomatique :
1060 Bruxelles, av. du Brésil 12, Té1.: 673.63.34- 673.63.76
Télex: EASTAFRICA BRU 23377
S.E. M.
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
M. J.N. ONYANGO
conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE)
Mme ONYANGO
M. P.P. NCHAI
premier secrétaire
(cEE)
Mme NCHAI
M. P.D.A. GAKUNU
attaché économique(cEE)
M. W.K. TIBAMANYA
attaché
(questions douanières)(cEE)
MmE TIBAMANYA
T[. A.N. WALUSE
attaché financier
(CEE)
I\[me WALUSE
21 août 1970
29 septembre 1971
19 septembre 1974
6 janvier 1973
11 octobre 1971
86
LESOTHO
(ROYAIJME DE LESOTHO)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise L77, Té1.: 647.24.67 
- 
647.26.0L
S.E. M. Ttrobo E. NTLHAKANA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*) désigné(cEE, CECA, CEEA)
MmE NTLHAKANA
LONDON N.W.6
30 Milverton Road(rér. 01-469 3046)
rue Kindermaqs 14
1060 Bruxelles
(tê1. 647.LO.7z',)
M. D.M. MOKHESI
conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
5 août 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique et en qualité de haut-commissaire en Grande-
Bretagne.
))
>6204 LOHMAR 1
Bachstra§.se 12
av. du Derby 29
1060 &uxelles
(té1. 649.46.89)
(*) Egalement accrédiüé en république f6dérale d'Allemagne.
87
LIBAN
(REPUBLIQUE LIBANAISE)
Chanceilerte diplomatique :
6300 Bonn, Kônigstrasse 79, Té1.: 22291222001
S.E. M. Kesrouan LABAKI
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
dref de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LABAKI
M. Michel ABOUKHAïER
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Georges BACCACHE
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
Ivlme BACCACIIE
27 septembre 1966
8 janvier 1973
2muL974
))
av. des Touristes 18
1640 Rhode'St'Genèse
(rér. 368.65.10/14)
)
D
(*) Egalernent accrédité en Bdgique.
88
LIBERIA
(REPUBLIQIIE DU LIBERIA)
Chancellerie diPlomatique :
1640 Rhode-St'Genèse, av. des Touristes 18, Té1.: 647 '58'56
S.E. M. S. Othello COLEMAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de mission(*)
(CEE)
Mme COLEMAN
3 décembre 1974
av. de I'Uruguay 23
1060 Bruxelles
(tê1. 67 3.4s.43)
D av. G. Bergmann 53
1060 Bruxelles
av. Général de
Gaulle 12
1060 Bruxelles
av. F.D. Roosevelt 134
1060 Bruxelles
(*) Egalement accrédité en Belgique et auxiPays-Bas.
89
) (REPUBLrerrE lt,,ït, LIBYENNE)
Chanceilerte diplomatique :
1060 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Té1.: 649.27.72 - 649.2L.L9 - 649,87.87
s.E. M.
am bassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de mission(*)(cEE)
M. MOHAMED S. EL KEEB
conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE)
Mme EL KEEB
I'/I. GOMAA EL GHARARI
attaché
(af faires administratives )(cEE)
M. MOHAMED KALIFA SltrEEY
attaché
(affaires financières)
Mme SI{EEY
M. Mohamed S. SltrEISI
deuxième secrétaire(cEE)
6 juin 1973
14 juin 1972
16 juin 1969
24 ianvier 197 4
90
MADAGASCAR
(REPUBLIQUE MALGÀCI{E)
C hanc e lle r ie dip loma tique :
1160 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.z 770.17.26 
- 
770.L7 
'7 4
30 octobre 1973av. de Ternrren 276
1160 Bruxelles
bd Général \{ahis 14
1030 Bruxelles
$ê1.242.01.7e)
av. des Anciens
Combattants 8l
1140 Brurelles(ré1.215.61.12)
av. Broqueville 82
1200 Brurelles
(ré1. 771.80.16)
av. Slegers 861
1200 Bruxelles(rér.771.92.13)
av. de Mai 86
1200 Brurelles(tê1.762.46.20)
S.E. M. Jules A.
RAZAFIMBAHINY
ambas.sadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*)
CEE
Mme RAZAFIMBAHINY
M. Jacques RAZAFIARISON
premier conseiller
CEE
Mme RAZAFIARISON
M. Fidèle MANANDAZA
conseiller
CEE
MmeMANANDAZA
M. Raymond RASAII4OELINA
secrétaire d'ambassade
CEE
Mme RASAMOELINA
Mme Suzanne
RAVONIMANANTSOA
ANDRIANARIVO
attaché
CEE
M. Samuel
RAKOTONDRABENJA
attaché
CEE
Mme RAKOTONDRABENJA
16 janvier 1974
23 décembre 1976
3 septembre 1976
28 aott 1976
23 décembre 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Suisse et aupês
du Saiat-Siège.
l
rue des Aduatiques 7
1040 Bruxelles
(tér. 736.19.68)
Section affaires
économioues
' 
rue Lesbroussart 113
1060 Bruxelles(rér.649.64.00)
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MADAGASCAR (suite)
M. Joseph Victor
RABEMANANJARA
attaché
CEE
Mme RABEMANANJARA
M. Pascal RAKOTONIAINA
expert conseiller
CEE
Mme RAKOTONIAINA
20 septembre 1974
1er janvier 1974
Dch. de Bruxelles 283
1960 Kraainem
(tê1.7 67.32.20)
av. des Cyclistes 32
1150 Bruxelles
(têt. 7 3L.64.42)
(*) Egalement accréditê en Belgique.
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MALAWI
(REPUBLIQUE DE MALAWI)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Té1.: 217.43.70
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MANGIVAZU (absente)
M. E.B. SALIFU
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme SALIFU
M. P.M. MATHEWE
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme MATHEI{E
22mai1973
16 avril 1973
31 décembre 1974
DD
aY. Bel Air 69
1180 Bruxelles
(rér. 344.07.00)
av. du Roi Soleil 11
1410 Waterloo
(ré1. 364.61.95)
St Hubertus dreef 43
1900 Overijse
(ré1. 667.e8.42)
Van Espenlaan 4
1980 Terrnrren(tét. 767.97.26)
av. des Croix
de Feu 33
1410 Waterloo(tal. s64.22.39)
Livingstonelaan 31
1980 Tervuren
av. de Ia For€t 117
1060 Bruxelles
(161. 660.10.21)
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MALAISIE
(FEDERATION DE MALAISIE)
1050 Bruxelles, ay. Frankün D. Roosevelt 115
Té1.: 660.21.60 
- 
660.12.20
S.E. M. Peter Stephen LAI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LAI (absente)
M. A- BURKHAN
conseiller (économique)(cEE, CECA, CEEA)
MmE BURKHAN
M. Abdul KADIR
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme KADIR
M. NiK IBRAHIIVI
conseiller ( commercial)(cEE, CECA, CEEA)
MmE IBRAHIM
M. Idris BIN SIDIN
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme BIN SIDIN
M. SYED MOHAMMED
deuxième secrétaire(administratif)
(cEE, CECA, CEEA)
MmE SYED MOHAMMED
M. Mustakin SALAMAT
atüaché (administratif)(cEE, CECA, CEEA)
MmE SAIÀMAT
6 novembte 1975
1er awil 1976
18 août 1976
16 novembre 1973
16 septembre 1974
18 août 1976
(*) Egalement accrédit6 en Belgique.
8 septembre 1974
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) (REPuBL[îrtt, *o",,
Chnnc e llc rie d iplo ma t iq ue :
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Té1.: 346.74.32 
- 
345.76.89
)
av. de I'Echevinage 21
1180 Bruxelles
(ré1. 374.68.10)
av. G. Bergmann 17
1060 Brurelles
(ré1. 660.28.40)
av. des Paradisiers 76
1160 Bruxelles
(ré1. 660.43.61)
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant(cEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme
M. Samballa DIALLO
couseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme DIALLO
M. Youssouf SIBY
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme SIBY
M. Seydou D. SYLLA
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme §YLLA
7 octobre 1974
7 octobre 1974
30 avril 1974
(*) Egalement accréditê en Belgigue, au Luxembourg, aux Pays'Bas et au Royaume
Uni.
)D
rue Jules Lejeune 44
1060 Bruxelles(têr. 346.27.89)
av. de Ia Forêt 6
1060 Bruxelles
(ré1. 673.20.89)
av. de I'Obsewatoire 3
1180 Bruxelles(têt. 37 4.42.L6)
P. lsidore Taymans-
straat 140
1900 Overijse
(üé1. 687.68.99)
rue du Tlône 12
1050 Bntxelles
(ré1. 611.04.91)
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MALTE
(REPUBLIQUE DE MALTE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules Leieune 44,Têl.t 343.01.95
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel : 346.27.89)
S.E. M. Joseph Attard 24 mars L972
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent ( CEE)
chef de la mission(*)
(CECA, CEEA)
Mme KINGSWELL
M. Anthony J.B. SOLER
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria CILIA
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Joseph PIROITA
deurième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme PIROTTA
M. Adrian CAMILLERI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
MmE CAMILLERI
12 juin 1971
17 janvier 1975
10 féwier 1976
16 avril 1971
(*) Egalement accrâité en Belgique, en France, en républjque tç4*qtq d'Allemagne,' ' 
uri Lur"mbourg, aux Pays'Bas, en Espagne, aux Etats'Unis d'Amérique, au Dane
mark, en Sude, en Norvège, au Canada et aur Nations unies.
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MAROC
(ROYAUIIE DU MAROC)
C hanc e llc rie d.ip lo ma tiq ue :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Té1.: 647.34.62 
- 
647.34.62 
-649.94.60 
- 
649.94.68 
- 
649.94.69
Secrétariat, de M. I'Ambassadeur: 647.88.39
24 juillet 1973
)
av. du Mercure 6
1180 Bruxelles
(ré1.874.76.37)
rue Jules Lejeune 4
1060 Bruxelles(ré1.846.97.66)
bd Général
Jacques 268
1060 Bruxelles
rue de la Luzerne 29
1030 Bruxelles
equare du Solbosch 80
1060 Bruxelles
ch. de Vleurgat 221
1060 Bruxelles
S.E. M. Ahmed BENKIRANE
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
MmE BENKIRANE
M. Ahmed Fouad
BENBOUCHTA
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme BENBOUCHTA
M. Mohamed ZOUAOUI
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZOUAOUI
M. Ahmed BOUGRINI
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOUGRINI
Mrne Yamina BENNANI
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
M. Mohamed CADI TAZI
attaché de presse(cEE, CECA, CEEA)
6 avril 1972
1er septembre t972
1er septembre L972
1er septembre t972
(*) Egalement accrédiüé en Belgique et au Luxembourg.
3 décembre 1974
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tLE MAURICE
Chancellerie d,iplo matique :
1640 Rhodest-Genèse, ch. de Waterloo 38, Té1.: 358.23.87
)
LONDON S.W. 1
26 Lowndes Street(têt.235.6299)
av. des Chênes 22b
1640 Rhode-St-Genèse
(rê1. 368.33.66)
LONDON S.W. 1
1306 St James Court
Btrckingham Gate(ré1.834.3381)
LONDON N.W 11
West Heath Drive 38
(ré1. 458.3662)
place Albert
Leemans 14
1060 Bruxelles
(ré1. 649.67.63)
S.E. Sir Leckraz
TEELOCK, Kt., C.B.E.
ambassadeur extraordinaire
et plênipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission(x)(cEcA, CEEA)
I-ady TEELOCK
M. Raymond CHASLE
ministre plénipotentiaire
chef adjoint de la mission
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
M. Guy SAUZIER, C.B.E.
ministre plénipotentiaire(cEE)
MmE SAUZIER
Iv[. Gian FACKNATH
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE FACKNATH
M. Joseph TSANG MANG KIN
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE TSANG MANG KIN
M. Rhafic.IANHANGEER
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Iv[me JANHANGEER
ItÂ Premduth Kumar FULENA
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme FULENA
16 mai 1971
8 novembre 1971
8 novembre 1971
10 août 1971
11 octobre 1972
24 juin 1976
21 mai 1976
(*) Egalement accréditê en Belgique, au Lurembourg, auprà-du Saint-Sifue et en' ' Giande-Bretagne en qualité de Haut Comnissaire de I'Ile Maurice.
)
ch. de Waterloo 88
1640 Rhode,St-Genèse
(rér. 368.29.33)
av. W. Churchill 22O
1180 Bnrxelles
) 
(rér. 648.43.66)
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ILE MAURICE (suite)
M. Ishwaranand Darsun
RAMTOHUL
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme RAIVITOHUL (absente)
M. Balmookoond TAPOSEEA
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme TAPOSEEA
2 féwier 1973
11 octobre 1972
DD
aY. des Roses 23
1640 Rhode St-Genèse
(r6t. 868.48.81)
rue Théodore
Decuyper 168
1020 Bruxelles(tét.77L.4O.A2)
(x) Egalement accrédité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays'Bas.
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MAURITANIE
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)
Ctuncelle rie diplomatique :
1040 Bruxelle§, av. de I'Yser 4, Tél.t 736.00.26126
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*) (CEE)
Mme
M. Bouna KANE
premier conseiller(cEE)
chargé d'affaires a.i.
Mme KANE
M. Hamoud OULD AHMED
deurième conseiller(cEE)
M. Mame Abdou GUEYE
troisième secrétaire(cEE)
Mme GUEYE
23 octobre 1976
12 septembre 1976
26 awil 1973
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MEXIOUE
(ETATS UNIS DU MEXIQUE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 376, Té1.: 648.26.7L 
- 
648.26.84
Téler: 22366 EMBMEX B. Adresse télêgr.: EMBAMEX 
- 
Bruxelles
)
av. des Erables 60
1640 Bhode,St-Genèse
(ré1. 368.31.60)
rue Joseph Bens 61(Apt. 81 - boîte 12)
1180 Bruxelles
(ré1. 345.73.64)
bd de la Carnbre 42
1060 Bruxelles
(rêt. 648.16.e6)
nre Joseph Bens 51(Apt. Ba - boîte 14)
1180 Brurelles
Clos Wagram 1
1410 Waterloo
nre Crayer 10
1060 Bruxellq
S.E. M. Dr. Ramon GONZALEZ
JAMESON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GONZALEZ
M. Pedro GONZ,ALEZ RUBIO
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Luis CABRERA CUARON
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme CABRERA CUARON
M. Miguel MIRANDA VALDEZ
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
I\tL Fernando FERNANDEZ
NIETO
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
M. Andrés LOZANGHIRSCHFELD
conseiller
économique et commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme de LOZANO
Mme Ruby BETANCOURT DE
JIMENEZ
attaché économique adjoint(cEE, CECA, CEEA)
6 mars 1976
20 février 1976
13 féwier 1976
26 octobre 1974
17 février 1976
1er avril 1976
(8) Egalement accrêdité en Belgique et au Lurembourg.
31 juillet 1973
)
rue du Lac 38
1060 Bruxelles
rue du Lac 38
Apt. 1-D
1060 Bruxelles
)
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MEXIOUE (suitel
Mlle Maria del Socorro
ALVAREZ BABON
chancelier
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Elvia MARflNEZ-MARTINEZ
chancelier(cEE, CECA, CEEA)
M. José Luis GALVAN
CISNEROS
chancelierr(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GALVAN
9 mai 1973
21 janvier 1975
16 mai 1975
)63 BONN.BAD
GODESBERG
Mehlem
Im Hag 15
(ré1. 13 397)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne.
702
NEPAL
(ROYAT'ME DU NEPAL)
Chancellerie diplomatique :
53 Bonn-Bad Godesberg, Im Hag 15, Té1.: 0222L1543097
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE)
MmE SHRESTA
M. Jitendra Râj SHARMA
premier secrétaire(cEE)
Mme SHARMA
20 janvier 1976
23 avril 1975
)av. F.D. Roosevelt 214a
1050 Bruxelles
(ré1.660.42.84)
(*) Egalement accrédit6 en Belgique.
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NICARAGUA
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA)
Chanc elle rie dip lo ma tique :
1060 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 2L4a,Té1;660'43.99
S.E. M. Alvaro RIZO
CASTELLON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de RIZO
M. Francisco MAYORGA
BALLADARES
conseiller économique
M. Rodolfo ROMERO MEZA
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Roger Guevara MENA
attaché commercial
16 juillet 1976
27 aoû.tt976
21 avril 1973
1er octobre 1976
)av. Houzeau 84
1180 Bruxelles
(ré1. 876.02.43)
bd Général Jacques 28
1060 Brurelles
(ré1. 647.81.20)
av. Ctrampel 23a
1640 Rhode-St-Genèse
(rê1. 368.66.89)
nre Van Cotthem 16
1600 Leeuw-St-Pierre
(té1. 377.25.83)
rue Van Cotthem 16a
1600 Leeuw-St'Pierre
(tê1.377.25.32)
rue de I'Abbaye 99
1060 Bruxelles
(ré1. 346.14.08)
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NIGER
(REPUBLIQUE DU MGER)
Chancelbrte diplomatique :
1060 Bnrrelle§, rue Jules Lejeune 23, Té1.: 343.81.91 
- 
343.82.09
S.E. M. Jean POISSON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme POISSON
M. Habou SALEY
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Lambert MESSAN
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Boukary GAIVIBO
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme GAMBO
M. Boubacar CHIMDAYE
atüachê financier(cEE, CECA, CEEA)
MmE CHIMDAYE
M. Daouda Z,ADA
attaché de presse(cEE, CECA, CEEA)
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en
Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Islande.
7 mai 1969
30 janvier 1974
13 janvier 1976
11 février 1976
1er septembre 1969
10 décembre 1974
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N!GERIA
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA)
Chancellerie diPlomatique :
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Té1.: 736.40.71- 735.40.72
ch, de Tennrren 281
1410 Waterloo
van Dyckdreef 7
1900 Overijse
(rér. 687.87.97)
av, Ernest Claes
1160 Brurelles
(rér. 673.20.08)
sq. Marie Louise 16
1160 Bruxelles
(ré1.770.89.11)
Terrestlaan 44
1900 Overijse
(tê1. 687.65.76)
S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE
ambassadeur extraordinaire
et plênipotentiaire
chef de la mission(*) désigné
(cEE)
Mme IJEWERE
M. T.A.O. OTUNLA
conseiller
chargê d'affaires a.i.(cEE)
Mme OTLINLA
M. Caleb I. AKINYELE
premier secrétaire(cEE)
MmC AKINYELE
M. M. DANLAMI
premier secrétaire
(affaires douanières)(cEE)
Mme DANLAMI
M. L.O.C. AGUBUZU
premier secrétaire(cEE)
Mrne
M. B. KAJAL
premier secrétaire(cEE)
Mme KAJAL
M. M.A. CHUKI,YURAH
premier secrétaire(cEE)
2 novembre 1973
9 octobre 1974
28 septembre 1973
20 janüer 1976
1er juillet 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
11 mai 1976
)rue Jules Lejeune 1
1060 Bruxelles(têt.344.25.12)
) av. de l'Armée 2o
1040 Brureües
(tér. 734.57.26\
sq. Maurice Wiser 7
1040 Brurelles(ré1.736.48.91)
bd du Souverain 310
1160 Brurelles
(té1. 673.79.02)
, El. Ch.M. Wiser 16
1040 Bruxelles
(té1. 733.14.05)
bd du Souverain 49
1160 Brurelles
(üé1. 673.77.90)
bd du Souverain 49
1160 Bruxelles
(rér. 673.77.90)
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NtGERIA (suite)
M. S. EDEM
premier secrétaire
Mme EDE\4
M. J.A. UDUIGWOME
deurième secrétaire(cEE)
Mme UDUIGWOME
M. M. JEKADA
troisième secrétaire
(CEE)
Mme JEKADA
M. C.L IGBOKA
Eoisième secrétaire(information)
(CEE)
Mme IGBOKA
M. J.A. OLALEYE
attaché(affaires financières)(cEE)
Mme OLALEYE
M. M.M. DAT'RA
troisième secrétaire
(af faires administratives )(cEE)
Mme DAURA
M. I.C. EMESIM
secrétaire-archiviste(cEE)
Mme EMESIM
M. J.N.A. ETIM
secrétaire-archiviste(cEE)
22 juillet 1976
29 janvier 1971
17 août 1973
14 juin 1974
11 octobre 1970
6 janvier 1973
22 féwier L974
Ll mai 1976
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NORVEGE
(ROYAI ME DE NORVEGE)
Clwnc ellerie d i plo ma tiq ue :
1040 Brurelles, rue Archimède 17, Té1.: 736.20.46 (6 lignes)
)
av. F.D. Roosevelt 78
1150 Bruxelles
(ré1. 648.66.39)
av. des Obstacles 1
1160 Bruxelles(tét. 770.79.43)
av. Prince Baudouin 19
1150 Brurelles
(ré1. 770.76.63)
av. Jeanne 33
1060 Bruxelles
(ré1. 64e.42.10)
av. des Chênes 48
1180 Bruxelles
(ré1. 374.96.13)
av. Bois du Dimanche 21
1160 Brurelles
(ré1. 771.67.36)
Pleinlaan 27
1970 Wsernbeek-
Oppem
(ré1.731.48.21)
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN
ambassadeur ertraordinaire
eü plénipotentiaire
chef de la mission (*)(CEE, CECA, CEEA)
Mme BOYESEN
M. Ketil B@RDE
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme B@RDE
M. Terje JOHANNESSEN
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme JOHANNESSEN
M. Gunnar FLAKSTAD
premier secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Tore TôNNE
attaché(cEEr CECA, CEEA)
Mme TONNE
M. Otto HANSSEN
conseiller(affaires de pêche)(cEE)
MmE HANSSEN
M. Trygve SPILDREtrORDE
consêiller
(affaires économiques
et monétaires)(cEE, CECA, CEEA)
Mme SPILDREJORDE
19 octobre 1973
16 août 1978
24 juillet 1976
6 septembre 1973
26 juillet 1974
21 janvier 1963
26 juillet 1971
(*) @alemeat accrédité en Belgique et au Lurembourg.
)
av. Bois du Di-
manche 214
1160 Bruxelles(tét.777.49.97)
av. Paul Hymans 109
1160 Bruxelles
) (ré1. zzo.16.Bs)
av. Princesse Paola 54
1410 Waterloo(tér.364.96.42\
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NORVEGE (suite)
M. Arne HJULSTAD
attaché(affaires agricoles)(cEE)
Mme HJULSTAD
M. Helge ALTEN
premier secrétaire
(affaires commerciales)
(CEE)
Mme ALTEN
M. NiI§ LÜHR
chanceüer(cEE, CECA, CEEA)
Mme LUHR
18 août 1975
12 septembre 1973
1er jsnvier 1974
))
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NOUVELLE-ZELANDE
C hanc e llerie di plo mati que :
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Té1.: 612.10.40
S.E. M. Ian Lachlan Gordon
SlTEWART
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme STEIVART
M. Donald K. HUNN
minishe
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme HUNN
M. Ross J. CRAIG
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Peter J.C. RANKIN
premier secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme RANKIN
M. R.J. PAYNE
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmePAYNE
M. Jeffrey E. DAYKIN
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme DAYKIN
av. Mostinck 16
1160 Bruxelles
(rér. 771.63.84)
ch. de Bruxelles 307
1960 Kraainem
(ré1.767.94.96)
av. du Val au Bois 31
1960 Kraainem(té1.781.60.16)
Clos dês Oyats 6
1160 Bruxelleo
t(têt.77L.22.L0)
av. des Aubepinee 26
1180 Brurelles
(r6L 868.61.81)
drève St-Michel 17
1960 l&aainem(|f,L720.74.84)
)
24 marsL972
9 juillet 1974
28 avril 1976
17 février 1973
21 décembre 1974
22 awill974
(.) Egalemeat accr€dit6 en Belgique, au Lurembourg et au Danemark.
av. des Eperviers 40
1160 Bruxelles
(ré1. 771.11.86)
)
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OUGANDA
(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA)
Chancellerie d.iplamatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 203, Té1.: 647.71.99 
- 
647.7O.40
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme ODEKE
I\ll Francis James NIIIVAGABA
.TIBEKYINGA
chef adjoint de la mission
1er mars 1976
1er mars 1976
)aY. F.D. Rooseryelt 72
1050 Bruxelles
(ré1.647.96.13)
)
)
av. dea Nerviens 66
1040 Bruxelles
$êr. 7 s6.7 6.57 )
rue Th.
Decuyper 157-32
1200 Bmxelles(ré1.771.06.61)
av. de I'Opale
1140 Bruxelles
(rér. 783.70.82)
t
t'
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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PAK!STAN
(REPUBLIQIJE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25,Tê1.:733.97.83 
- 
733.97.84
S.E. M. Qamarul ISLAI\,I
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(x)(cEE, CECA, CEEA)
Begum ISLAM
M. Amanullah ZAFAR
conseiller
(affaires économiqu es )(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZAFAR
M. Saleem MURTAZA
secrétaire
( affaires commerciales )(cEE, CECA, CEEA)
Ililme MURTAZA
M. Shahryar RASHED
üroisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme RASHED
16 janvier 1974
10 mai 1976
26 novembre 1973
8 mai 1974
))i av. des Eglantines 86
1160 Bruxelles
)
t
)
I (*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Alemagne.
172
PANAMA
(BEPUBLIQUE DE PANAMA)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, rue Belliard 19, Té1.: 517.25.27
S.E. M.
amba.*adeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
lfme Elena BARLETTA de
NOTTEBOHM
conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
27 iuin 1970
I)
rue Jules Lejeune 26
1060 Brurelles
(té1. 343.45.13)
rue Edmond Picard 20
1060 Bruxelleo
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
113
PARAGUAY
(REFUBLIQTIE DU PARAGUAY)
Chancellerie d.iplomatique :
1180 Bruxelles, ch. de Waterloo 766, Té1.: 649.93.45
S.E. M. Tornâs R. SALOMONI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE)
Mme SALOMONI
ffils flianq SALOMONI
Itil. Guetavo BIEGO
prsmi€r eecrétaire
(cEE)
!ilme BIEGO
14 janvier 1970
29 dêcembre 1966
DaY. de Tervuren 179
1040 Bruxelles
(ré1. 649.31.47)
Horenberg 79
Eizer-Overijse
1900 Overijse
l,aarheidstraat 166
1650 Beersel
(rêr. 377.29.68)
av. Princesse
Joséphine-Charlotte 6
1410 Waterloo
(ré1. 364.88.34)
av. Louise 91-93
1060 Bruxelles
(ré1. 538.80.60-403)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
tL4
PEROU
(REPUBLIQI'E PERUVIENNE)
Chanceilerte diPlomatique :
1040 Bruxelles, av. de Ternrren 179, Té1.: 733.33.19
Bureau Commercial: 1060 Bruxelles, av. Louise 91'93, Té1.: 538.80.60-403
S.E. M. Emilio BARRETO
BERMEO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BARRETO
M. Gonzalo BEDOYA
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme BEDOYA
M. Harry BELEVAN
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE BELEYAN
Mlle Elsa ARCINIEGA
attaché économique
(CEE, CECA, CEEA)
M. Augusto FRANCIA
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
MmE FRANCIA
Bureau Commercial
M. Carlos OTERO BONICELLI
conseiller commercial(cEE, CECA, CEEA)
4 mai 7976
1er awil 1974
12 avril 1973
11 juin 1976
12 juin 1972
26 février 1975
D115
PHILIPPINES
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
Chanc ellerie d ip lo ma ti qu e :
1060 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Té1.: 672.33.78 
- 
672-48.92
Bureau de I'attaché commercial: 1ê1.: 672.30.47
)
Drève de Linkebeek 27
1640 Rhode-St-Genèse
(té1. 358.28.18)
av. de I'Observa-
toire 43
1180 Bruxelles
(rér. 375.28.11)
av. Ar. Huymans 184
1050 Bruxelles(téI. 673.61.89)
av. A. Huysmans 196
1050 Brurelles
(ré1. 649.?8.18)
rue Gachard 8
1060 Bruxelles
(rér. 649.46.04)
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE)
Mme FAUSTINO
M. I{ilfredo V. VEGA
chef adjoint de la mission
(CEE)
Mme VEGA
M. Tomas T. SYQUTA
premier secrétaire(cEE)
Mme SYQUIA
M. Eliseo C. OCAMPO Jr
attaché commercial(cEE)
Mlle Marcellana DESALES
attaché(cEE)
5 féwier 1973
23 mai 1973
2 novembre 1971
10 septembre 1975
3 octobre 1967
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
))
av. de I'Horizon 24
1160 Bruxelles
(ré1. 762.33.96)
bd Général Jacques 2
1060 Bruxelles
(rér. 649.73.96)
square du Solbosch 28
1060 Bruxelles(têr.649.56.24)
Allée du
Languedoc 22
1140 Brurelles
rue Nestor de fière 64
1030 Bruxelles
(ré1.216.94.97)
116
PORTUGAL
(RBTIBIJQT'E DU PORTUGAL)
Chancellerie d.iplomatique :
1000 Bruxelles, bd de l'Impêratrice 66, Té1.: 6L3.25,78 - 613.26.80 - 6L2.82.59
Télex: 26 170
S.E. M. Antonio de
SIQUEIRA FREIRE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de SIQITEIRA FREIRE
M. Luiz GONZAGA FERREIRA
conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
MmE GONZAGA FERREIRA
M. Aires Augusto CORREIA
conseiller économique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CORREIA
M. Pedro ALVARES
conseiller commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria da Conceiçao
HENRIQT'ES
chef de la chancellerie(cEE, CECA, CEEA)
12 novembre 1974
4 f.évrier t974
11 février 1963
29 aoùtt974
11 février 1963
))
av. de la Malmaison 26
1410 Waterloo
(ré1. 364.64.80)
av. de I'Emeraude 76
1040 Bmxelles
(ré1.736.91.99)
Kereenboomlaan 59
1900 Overijse
(tê1. 667.16.64)
rue Medaets 29
1160 Bruxelles
(té1. 771.83.17)
117
RWANDA
(REPUBLIQUE RWANDAISE)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 101, Té1.:734.17.63 
- 
736.31.18
S.E. M.Ignace KARUHIJE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant( * )(CEE)
Mme KARUHIJE
M. Emmanuel NDAHIMANA
premier conseiller(cEE)
MmE NDAHMANA
M. Adalbert BAYIGAMBA
deuxième conseiller(cEE)
MmE BAYIGAMBA
M. Raphaël BIKUMBI
premier secrétaire(cEE)
Mme BIKLIMBI
M. Jean-Maurice SEBAHUNDE
deurième secrétaire
(CEE)
(t) Balmerrt accrÉdit6 en Belgique, en Grande&etagne, au Lurembourg, aux Paye'
Bas et aupà du Saint-Siège.
28 novembre 1973
11 mars 1974
30 août 1973
6 septembre 1973
28 mai 1976
)aY. des Franciscains 6-9
1160 Bruxelles(ré1.762.20.06)
)
av. des Franciscains 6'9
1160 Bruxelles
(+É1.762.20.06)
av. des Franciscains 6-9
1160 Bruxelles
(ré1.762.20.06)
av, des Franciscains 6-9
1160 Brurelles
(ré1. 762.20.05)
(ü) FAalement accr&ité en Belgique, et au Luxeurbourg.
118
SAINT§IEGE
C lwnc ellerie diplo mat i que :
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 6-9, Té1.:
S.E.R. Monseigneur
H. Eugène CARDINALE
archevêque titulaire
de Nepte
nonce apostolique
chef de Ia mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mgr Thomas \ryOODS
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mgr Giuseppe LAZZAI.OT1IO
premier secrétaire
Mg: Basil LOFTUS
auditeur
762.20.06
26 novembre 1970
11 juillet 1975
17 septembre 1974
6 avril 1976
119
D (REPUBLLEITEESâ!,*r.^",
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tê1.: 672.90.5L - 673.00.97 - 673.43.97
ch. de Waterloo 1039
1180 Bruxelles
(ré1. 374.88.37)
av. Molière 118a
1180 Brurelles
(rê1. 343.64.90)
rue de la Magnanerie 11
1180 Bruxelles
(ré1. 376.01.32)
av. Adolphe Buyl 194
1050 Bruxelles
av. de l'Orée 12
1050 Bntxelles
av. de Broqueville 4
1160 Bruxelle
S.E. M. Seydina Oumar SY
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
représentant( * )(CEE)
Mme SY
M. El Hadji Malick DIAKHATE
premier conseiller
(CEE)
MmC DIAKHATE
M. Matar SEYE
premier conseiller(cEE)
Mme SEYE
M. Guibril Mafall DIOP
conseiller économique(cEE)
Mme DIOP
M. Amadou SEYE
conseiller culturel(cEE)
Mme SEYE
M. Demba Konté NIARE
conseiller économique(cEE)
Mme NIARE
M. lnsa N'DAW
premier secrétaire
( af faires culturelles)(cEE)
19 juillet 1973
6 mai 1976
9 mars 1972
26 février 1973
2 novembre 1976
31 janvier 1976
21 août 1971
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
)
ch. de Saint-Job 660
1180 Bruxelles
(ré1. 375.13.71)
ch. de Wavre 699
1040 Bruxelles
ch. de Wavre 699
1040 Bruxelles
L20
SENEGAL (suite)
M. Boubou NIANG
premier secrétaire(cEE)
Mme NIANG
M. Mansour GAYE
deuxième secrétaire
(CEE)
M. Balla Dello SOI{
attaché(cEE)
Mme SOl{
26 juillet 1973
17 mars 1976
12 eeptembre 1974
))
53 BONN
Johanniterstr. 30
(ré1. 23.96.82)
532 BONN.BAD
GODESBERG
Deutschhennstr. 45
632 BONN-BAD
GODESBERG
Elesdorferstr, 9
(ré1. 34.57.99)
632 BONN-BAD
GODESBERG
Elesdorferstr. 13'15
532 BONN.BAD
GODESBERG
Gernot-Strasse 10(têt. 34.47.90)
(*) Egalement accréditê en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France,
en ltalie, au Lurembourg et aur Pays'Bas.
727
SIERRA LEONE
Chancellerie diplomatique :
532 Bonn-Bad Godesberg, Ubierstrasse 88, Té1.: 35.L7.64 
- 
35.17.85
S.E. M. Dr. Sheka Hassan KANU
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KANU
M. A.A. SERAY.WURIE
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme SERAY-\ryURIE
M. T.M. KORTEQUEE
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme KORTEQLIEE
M. E.B.O. COKER
attaché
(affaires commerciales)(cEE, CECA, CEEA)
Mme COKER (absente)
M. M.R.O. RAHMAN
attaché financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme RAHMAN (absente)
7 mail974
21 août 1978
3 mars 1973
9 septembre 1973
31 octobre 1978
))
av. des Tlianons 13
1410 \,['aterrrael'
Boitsfort(tét. 354.24.7 4)
route de Kraaiven 6
2850 Keerbergen
(rér.015-61.32.17)
bd t ouis Schmidt 65
1040 Bruxelles
(rér. 734.79.83)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne.
122
SINGAPOUR
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR)
Chancellerie d,iplomatique :
1150 Bruxelles, ay. de Tervuren 212,Tê1.:762.00.36 - 762.01.92
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
M. tm Kian Frederick TAN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
chargé d'affaires a.i.
M. George CHEN
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mlle Linda HO
attaché adminishatif(cEE, CECA, CEEA)
21 juillet 1974
20 juillet 1972
24 awil 1976
)123
SOMAL!E
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE)
C lwnc e llerie dip lo ma t iq ue :
1060 Bruxelles, rue de I'Abbaye 29, Té1.: 640.16.69 
- 
640.17.01
Télex: SOMCEE 24807
)
av. de la Forêt
de Soignes, 237
1640 Rhode-St€ènèse
(rér. 638.60.16)
rue de I'Abbaye, 65
1060 Bruxelles
(té1.649.82.94)
av. de la Libération, 82
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. s58.u.19)
ch. de Vleurgat, 202
1060 Bruxelles
rue Van Eyck, 48
1060 Bruxelles
S.E. M. le Dr. Mohamed Omar
GIAMA
ambassad eur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*)(cEE)
Mme GIAMA
M. Ali Hassan ALI
conseiller commercial
Mme ALI
M. Hassan Mohamed
SHABBELEH
deuxième conseiller
Mme §HABBELEH
M. Abdulkadir Mohamed ALI
premier secrétaire
Mme (absente)
M. Ismail Mohaned DIRIE
deuxième secrétaire
Mme DIRIE
8 juillet 1970
13 décembre 1973
21 awil1969
14 octobre 1975
29 juin 1976
)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
))
)
av. Baron d'Huart 252
1950 Kraainem
(rê1.731.86.55)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique.
724
SOUDAN
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQI.]E DU SOUDAN)
Chancellerie diPlomat ique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 724,Tê1;647.51.59 - 647.94.94
S.E. M. Sayed Mamoun lbrahim
HASSAN
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (désigné)(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme HASSAN
M. Taha A. GASSIM
conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
M. Mohammed Beshir AHMED
premier secrêtaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Omar ALMUBARAK
ABUZEID
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
MmE ALMUBARAK ABUZEID
30 mai 1975
30 mai 1975
9 janvier 1976
DD
av. Montjoie 171
Résidence ïVashington
6e étage
1180 Bruxelles
(rér. 344.93.09)
av. Fr. Roosevelt242
1050 Bruxelles
(ré1. 673.21.16)
(*) Egdement accrédité en Belgique et en Grande-Bretagne en qualité de Hauü'Com'
missaire de SRI LANKA.
t25
SRI LANKA
(REPUBLIQUE DE SRI LANKA)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts 2L-22, Té1.: 513.98.91/92
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme GOONERATNE
M. H. WICKRAMASINGHE
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme \{ICKRAMASINGHE
23 juillet 1974
11 septembre 1975
L26
D tnovatilu 3r=rrrr,
ChanceÜerte diplomatique :
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Té1.: 736.90.30, Télex: 26 126
)
av. du Prince
d'Orange 28
1180 Bruxelles
(té1.37 4.72.04)
av. Jeanne 34
1060 Bruxelles
(ré1. 649.40.73)
av. de Saturne 23
1180 Bruxelles
av. des Erables 10
1640 Rhode-St-Genèse
(rér. 368.63.48)
drève du Prieuré 7
1160 Bruxelles(tê1.672.43.66)
Barbizonlsan 20
1900 Overijse(ré1.667.11.08)
S.E. M. Erik von SYDOW
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme von SYDOIV
M. Hans-Olle OLSSON
conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OLSSON
Gôran ZETTERQUIST
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZETTERQUIST
M. OIOf LÔFBERG
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme LOFBERG
M. Nils-Urban ALLARD
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ALLARD
M. Hâkan WILKENS
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme WILKENS
26 mait972
1er septembre 197 4
1er septembre 1975
1er juin 1978
17 septembre 1973
10 septembre 1978
)
, des Aubépines 161
80 Brurelles
, Wellington 137
80 Bruxelles
it. 37 4.40.57 )
fvorstweg 24
80 Tervrrren
ù.767.36.77)
Mostinck 88
60 Bruxelles
1.777.36.41)
du Gui 44
B0 Bruxelles
Louise 512(0 Bruxelles
649.79.70)
L27
SUEDE (suite)
M. Bertil ROTH
secrétaire
Mme ROTH
M. Wilhelm von WARNSTEDT
attaché agricole
(CEE)
Mme
M. Tore GABRIELSSON
conseiller pour les questions
douanières(cEE, CECA, CEEA)
Mme GABRIELSSON
M. Carl-Gôran LEMNE
conseiller financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEtrvINE
Mme Margareta DAHLGREN
attaché social
MT DAHLGREN
M. Finn BÔRJESON
conseiller de presse(cEE, CECA, CEEA)
15 aott 1975
15 janvier 1976
ler mai 1973
1er octobre 1973
1er septembre 1975
ler octobre 1976
t28
) 
,"o*.rrrt*'lltoI surssE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Té1.: 511.80.11 
- 
511.80.12 
- 
511.80.13
av. I{ellington 34
1180 Bruxelles(rér.374.48.37)
)
av. des Tourterelles 6
1960 Kraainem(tét.7 3t.64.t4)
av. de I'Orée 9
1060 Bruxelles
(rér. 648.26.69)
av. des Châtaigniers 48
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 358.31.40)
av. de Fré 269
180 Brurelles
, êt. 376.A2.7 4)
av. Gén. de Longueville
WoluweSt-Pierre
1160 Bruxelles
.tre J. Jansen 4
)40 Bruxelles
-ér.736.26.46)
S.E. M. Claude CAILLAT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme CAILLAT
M. Fritz STAEHELIN
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
MmE STAEHELIN
M. Theodor GLASER
conseiller agicole(cEE)
Mme GLASER
M. Sven B. MEILI
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MEILI
M. Jacques FAILLETTAZ
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. André de GRAFFENRIED
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Jakob KELLENBERGER
troisième secrêtaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE KELLENBERGER
Mlle Verena SHERER
chancelier(cEE, CECA, CEEA)
4 juin 1974
10 awil 1976
20 mars 1969
19 juin 1973
12 janvier 1976
6 février 1976
5 avril 1976
9 janvier 1976
)av. Louise 304
(6e étage)
1060 Bruxelles
(ré1.648.37.81)
av. de Broqueville 239
1200 Bruxelles
(téL 770.77 .94\
ch. de Malines 298
1960 Kraainem
av. de Broqueville 289
1200 Bruxelles(ra. 762.14.06)
t29
) (RoYA#fDzlt#?,ro*,,
1040Brureu"","#ï:l;i"rii::i:!âi::rér.zs6.4z.1s
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent)
ambassadeur extraordinaire
et plénipoüentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZWANE
M. A.T. CITTEN
premier secrétahe(cEE, CECA, CEEA)
M. Kenneth MBULI
premier secrétaire
ctrargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme MBULI
M. S.A. PATO
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
18 décernbre
23 juin 1973
19 §êptembre 1976
20 mai 1973
130
) sYRtE(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)
1 0 60 Brurere 
", ^,."Hl "i.fK":il:"i'; if .lT n .o r . r u - 6 48. 0 1 . 8e
)
av. Brugnann 42
1060 Bruxelles
(ré1. 84a.41.86)
av. de la Forêt 10
1060 Bruxelles(rér.660.33.64)
Place Constantin
Meunier 10
1180 Bruxelles
av. l,ebon 63
1160 Bruxelles(rét.660.28.46)
rue Goffart 68
1060 Bruxelles
Section économique:
av. des Scarabéæ 1
1050 Bruxelles
(rér. 648.88.23)
av. A. Huysmans 76
1060 Bruxelles(tét. 647.78.781
S.E. M. Farid EL LAHHAM
arnbernadeur extraordinaire
et pl6nipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL LAHHAM
M. Kassem MARDAM
ministre plénipotentiaire(cEE, CECA, CEEA)
MmeMARDAM
Mme Souad ABDALLAH
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Hicha'a KAHALEH
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. M. Badi'KHATTAB
attaché
(affaires administratives )(cEE, CECA, CEEA)
M. Moaz EL MOUAYAD
EL AZEM
premier conseiller
économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL AZE|yI
M. M. Adnan EL CHA'ABANI
deuxième conseiller
économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL CH'ABANI
16 eeptembre 1976
7 octobre 1974
4 aott 1976
6 octobre 1973
19 février 1974
17 décembre 1971
30 août 1974
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays-Bas.
)131
( RPUBLI e#.}IfIâ T'f ,oo,ro",r,
Chanceilerte diplomaüque :
1060 Brurelleo, av. du Brésil 12, Té1.: 673.63.34 - 673,68.76
Télex: EASTAFRICA BRU 23377
)
av. de Meise 76
1020 BruxeUes
(rér. 267.66.39)
av. Iéopold trI 62
1810 Wemmel
(té1. 478.81.28)
av. Rogier 63
1030 Bruxelles
)
)
(*) Egalement accrâlité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas"
L32
TCHAD
(REPUBLIQUE DU TCHAD)
Chancellerie diplomatique :
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Té1.: 215.19.75 (6 lignes)
S.E. M. Paul ILAMOKO-DJEL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme ILAMOKO-I»EL
M. EHEII{IR TORNA
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Ivlme EHEMIR TORNA
M. S. ABDEI.KERIM
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
I\[me ABDELKERIM
Àlf Domia M'BAINAINDO
deuxième secrêtaLe
(CEE, CI,CA, CEEA)
I\[me M'BAINAINDO
6 awil 1976
2fêwier L974
30 janvier 1974
22 iawier 1974
av. de Tervrrren 12
1040 Bruxelles(têt.736.58.24)
av. du Prince
Baudouin I
1410 Waterloo
(té1. 364.86.74)
Val des Seigueurs 137
Appartement B
6e étage
1160 Bruxelles
av. Paul Hymans 3
1200 Bruxelles(t6r.771.30.26)
)
)
(.) Egalemeat accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
133
THA!LANDE
(ROYAT'ME DE THAILANDE)
C hanc e ilcrte diplo mati que ;
1160 Bruxelles, av. de Tervuren 460, Té1.: 762.32.00 
- 
762.46.22
S.E. M. Padung PADAMASANKH
ambassadeur exhaordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (* )(cEE)
Mme PADAMASANKH
M. Netr THAffAWAT
premier secrétaire(cEE)
Mme THAITAWAT
M. Samboon CHALERMSRI
premier secrétaire(cEE)
Mme CHALERMSRI
M. Kasit PIROMYA
deuxième secrétaire(cEE)
Mme PIROMYA
23 juillet 1974
22 iuillet L972
ler juillet 1974
26 juin 1976
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TOGO
(REPUBLIQUE TOGOLAISE)
C lwnc e lleric diplo ma tiq ue :
1150 Brurelles, av. de Tervuren 264,Tél.z 77O.77.97 
- 
770.55.63
Dieweg 32a
1180 Bruxelles
(ré1. 375.09.66)
)
rue Th. Decuyperr 143
app. no 4
1200 Bruxelles(têt.762.47.28)
rue Knapen 62
1040 Bruxelles(tét. 7 84.79 .7 4)
rue Edgar T\itgat 26
1200 Bruxellee
(üé1. 762.19.68)
) 
"". 
V"o Goolen 8
1160 Bruxelles
(ré1.762.20.88)
S.E. Kodjovi Vinyo DAGADOU
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission (* )(CECA, CEEA)
Mme DAGADOU
M. Koffi ADJOYI
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme ADJOI
M. Abdou Raouf ISSAKA
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme ISSAKA
M. Ombri PANA
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
MmePANA
M. Folly AYIKA
chancelier(cEE, CECA, CEEA)
Mme AYIKA
26 juin 1969
1 novembre 1976
17 mars 1974
8 décembre 1970
)
16 septembre 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aur PaysBas, en Grande-Bre-
tagne et en §uisee.
route Gouvernemen-
tale 90
1960 Kraainem(têt.7sL.27.50)
)
av. des Erables 22
1640 Rhode-St-Genèse
(rér. 858.58.70)
Clos du Rivoli 2
1410 Waterloo(têr. 364.77.4L)
Notre-Dameau-Bois
Narcissenl"an 1
1900 Overijse
(ré1. 657.29.83)
\ av. Massenet 9I rrso Bruxelles
(ré1. 343.63.48)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique.
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TRINIDAD ET TOBAGO
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Té1.: 512.96.56 
- 
512.95.84, Télex: 23639b
S.E. M. Jarnes O'Neil LEWIS
ambassadeur ertraordinaire
et plênipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEWIS
M. Terrence BADEN-SEMPER
ministre-conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme BADEN-SEMPER
M. Maurice St. JOHN
ministre'conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme St. JOHN
M. Tlervor SPENCER
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Learie ROUSSEAU
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROUSSEAU
13 juin 1973
1er mars 1972
19 juillet 1973
1er mam 1972
29 août 1978
av. de Tervuren 280
1150 Bruxelles(têr.77\.7L.67)
av. des Volontaires 327
1150 Bruxelles(rér.762.14.e8)
av. des Mimosas 49
1160 Bruxelles
(rér. ?33.15.17)
(*) Egalement accrêdité en Belgique et au Luxembourg.
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TUNISIE
(REPUBLIQT'E TUNISIENNE)
Chancellerie d.iplomatique :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278,Tê1.:777,73.94 
- 
777.78.95 
- 
762.14.48
S.E. M. Isnail KHELIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation(cEE)
chef de la mission(*)
(CECA, CEEA)
Mme KHELIL
M. Tahar SIOUD
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SIOUD
M. Abderazak ATTIA
secrêtaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ATIIA
26 septembre 197:
3 janvier 1978
11 septembre 197
av. du FortJaco 74
1180 Bruxelles
(ré1.374.28.61)
Ministère d.es affaires
étrangères
av. de la Forêt 119
1060 Bruxelles
(té1. 673.18.17)
av. A. Huyemans 217
1060 Bruxelles
(ré1. 648.74.88)
rue des Pêcheries 101
1160 Bruxelles(rér.673.83.29)
bd Lamberaont 430
1080 Bruxelles
av. de la Héronnière 98
1170 Bruxelle
nre Garebard 71
1060 BruxeUes
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TUROUIE
(REPUBLIQUE TURQUE)
' Ctunceilerte diplomatique:
1060 Bruxelles, av. Louise 479, Té1.: 647.99.03
S.E. M. Tevfik SARAçOGLU
ambassadeur extraôrdinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent (CEE)
chef de la mission(cEE, CECA)
Mne SARACOGLU
MUe SARAÇbGLU
M. Temel ISKII
conseiller
Mme ISKII
Mme Filiz DINçMEN
con§eiller
M. DINçMEN
M. Mümin ALANAT
premier s€crétaire
Mme ALANAT
Dr. Osman Faruk LOGOGLU
premier secrétaire
Mme LOGOGLU
M. Omer ALTUG
deuxième secrétaLe
Mme ALTUG
M. Umur APAYDIN
deuxième secrétsire
MmE APAYDIN
31 aoûr 1972
80 octobre 1972
31 août 1972
29 décembre 1971
80 octobre 1973
80 décembre 1974
29 août 1976
rue Gachard 71
1060 Bruxelles
Rés. Lê Montaigne
rue Gachard 71
1060 Bruxelles
rue Gachard 71
1060 BruxeIes
rue Général ï.atz26
1180 Bruxelles
rue Gachard 71
1060 Bruxelles
av. du Fort Jaco74
1180 Bmxelles
rue Gachard 71
1060 Bruxelles
Service des experts
économiqucs
av. Alex Berhand 66
1190 Bruxelles(té1.344.60.66)
rue de la Tulipe 37
1060 Bruxelles
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TUROUIE (suite)
M. Mustafa TAIfIALI
attaché
Mme TAIITALL
Mme Seniha ALP
attaché
M. ALP
M. Bahri ULAS
attaché
Mme ULAS
M. Nihat ALTAN
attaché
Mme ALTAN
M. Mehnet Ihsan
YILMAZTURK
attaché
Mme YIT,IVIAZTURK
M. Yener GULER
attaché
Ivlme GULEB
M. Cemil COSKUN
attaché
Mme COSKIIN
M. Mustafa RENKSIZBULUT
conseiller-erpert
MmE RENKSIZBULUT
M. Muammer ERTEN
conseiller-expert(affaires industrielles)
Mme ERTEN
3 décembre 1973
24 avnll974
19 novembre 1976
16 octobre 1976
16 décembre 1976
7 awil 1976
16 décembre 1976
27 aot'tl973
7 novembre 1978
rue Jodard 71
1050 Bruxelles
Seruice juridique
rue Gacharo 71
Résidence Montaigne
1050 Bruxelles
Ministère des finances
ch. de Waterloo 77 6
1180 Bruxelles
Ministère d.u Cornmerce
rue Beckmans 124
1060 Bruxelles
Résidence [æs Lilas
rue Berckmans 124
1060 Bruxelles
Résidence Les Lilas
rue Berckmans 124
1060 &uxelles
Ministère d.ee douanes
et dee monopoles
bd de la Cambre 42
1060 Bruxelles
$â'1. 647.29.t6)
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TUROUIE (suitel
M. Hizir GEYLAN
conseiller
(af faires industrielles )
M. Neuzat BILGEBAY
conseiller juridique
Mme BILGEBAY
Mlle Gülden ARGUN
atüaché
M. Kaklri CÛCÛf
conseiller
(affafeq.commerciales)
Mme GUCUK
M. Ayhan COPUR
attaché
( affaires commerciales)
Mme COPUR
M.Oguz GORBON
attaché
( affaires commerciales )
Mme GORBON
M. OrhAN YÛZBASIOGLU
conseiller
Mme YÜZBÀSIOGLU
16 mars 1976
2 janvier 1976
27 juin 1973
16 mars 1976
28 novembre 1974
28 novembre 1974
24 septerabre 1973
Dav. Maréchal Ney 13
1180 Bruxelles
(tér. 374.88.02)
ctr. de la Hulpe 3
1180 Bruxelles
(ré1.374.19.91)
(*) Egalement accrédité en Be§ique et au Luxembourg.
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URUGUAY
(RPUBLTQIIE DE L'URUGUAY)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 437,Tél.t 649.46.26 
- 
640.11.69, Îélex: 24663
S.E...M. Federico
GRI'NWALDT-RAMASSO
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CEçA, CEEA)
Mme de GRIINWALDT-RAMASSO
Dr. Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
14 septembre 1969
11 novembre 1971
aY. des Châlets 16
1180 Bruxelles
(ré1.374.62.91)
av. Ptolémée 12
4e êtoBe
1180 Brurelles
(tê1. 37 4.74.1L1
av. Huysmans 236
1060 Bntxelles(rér.647.14.81)
av. du Bemel 30
1460 Woluwe,St-Pierre
(ré1. 771.69.66)
14t
VENEZUELA
(REPUBLIQUE DU VENEZVELA)
Chanceilerte diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Té1.: 613.36.73
S.E. M. Ignacio SILVA SUCRE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme SILVA SUCRE
M. Francisco QIIIJADA LARES
ministreconseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme de QIIIJADA
M. Freddy CHRISTIANS
conseiller économique(cEE, CECA, CEEA)
tr[me CHRISTIANS
M. Nelson VALERA
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme VALERA
Mme Milagros AGUIAR de PUIG
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. PUIG
12 novembre 1974
29 awil1976
11 mars 1974
23 septembre 1974
21 novembre 1974
L42
VtËT.NAM)
)
L43
YEMEN
(REPUBLIQUE ARABE YEMENITE)
C lwnc eilerte d.i p lo mat iq ue :
63 Bonn-Bad Godesberg, Heerstr. 96, Té1.: 8610 77 178
53 BONN-BAD
GODESBERG
Kratershasse 7(tét.84.64.67)
53 BONN.BAD
GODESBERG
Rômerstrasse 16(rér. 36.86.65)
68 BONN
Adofstrasse 63
(ré1. 65.49.14)
S.E. M. Ahmed Kaid
BARAKAT
ambassadeur extraordinaire
et plénipoüentiaire
chef de la mission (* )(cEE, CECA, CEEA)
MmE BARAKAT
M. Ahmed MUFAHREH
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE MUFAHREH
M. Jamil Jamal JAMIL
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JAMIL
13 avril 1973
D
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique et en
Autriche.
av. F.D. Roosevelt 184
1050 Brurelles
(ré1. 673.88.48)
av. du Barbeau 7
1160 Bmxelles
(ré1. 660.41.28)
rue Marie Depage 66
1180 Brurelles
$êr.345.2L.67)
av. du Congo 14
1050 Bnrxelles
(rér. 647.21.69)
rue Gachard 41
1060 Bruxelles
rue fE Praetere 34
1060 Bnrxelles
rue Edouard Branly 2
1180 Bruxelles
(ré1. 344.40.83)
L44
, (REpuBLIeuE socJ'?sur:?',iîTli,vE youcos',AvE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Brurelles, rue de la Vallée 41, Té1.: 649.88.65 
- 
649.83.49
S.E. M. Petar MIIJEVIC
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme MILJEVIC (absente)
M. Zarko TOMASEVIC
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme TOMASEVIC
M. Caslav I»ERMANOVIC
conseiller
(affaires êconomiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme DJERMANOVIC
M. Vite ISIANOVSKI
conseiller
(affaires sociales)(cEE, CECA, CEEA)
lvlme I§IANOVSKI
M. Dusan JENECKOV
conseiller agicole(cEE)
l\ll Dimce CVETKOVSKI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
I\{me CVETKOVSKI
Prof. Suica SALOM
conseiller
(affaires scientifiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme SALOM
4 décembre 1972
72 mai L976
19 février 1973
26 septembre 1972
5 jauvier 1976
I juillet 1974
L9 r,ait972
t46
) zAiRE(REPUBLIQUB »u z^a,ïno)
Chanc e llerîe dip lo ma ü quc :
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30,
Té1.: 613.66.10 
- 
613.43.60 
- 
613.43.61 
- 
613.43.62 
- 
6L3.48.64 
- 
613.48.66
)
av. de I'horizon 41
Woluwe-St-Pierre
1160 Bruxelles
Quartier Beau Site
Deurième av. uo I
1330 Rixensart
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (* )(cEE)
Mme
M. KALENGA wa BELABELA
premier conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE)
Mme KALENGA WA BELABELA
M. T§HIBADI KALOMBO
premier secrétaire
MmE TSHIBADI
1er septembre 1976
1 septembre 1976
)
)
(*) Egalement accrâité en Bel$que et au Luxembourg.
)) 1", ;*ri",
1er janvier
ler janvier
4 janvier
26 janvier
26 janvier
)o to*t",
18 féwier
23 février
)rr ru*.,
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FETES NATIONALES
HAITI
Fête de l'Indépendance
CAMEROUN
Fête de l'Indépendance
SOUDAN
Fête de I'Indépendance
BIRMANIE
Fête nationale
AUSTRALIE
Australia Day
INDE
Fête nationale
NOUVELLE.ZELANDE
New Zealand Day
GAMBIE
Independence Day
GUYANE
Fête nationale
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Fête de l'Indépendance
))
3 mars
6 mars
12 mars
17 mars
28 mars
25 mars
4 awil
13 awil
16 awil
)r, 
"*
L47
FETES NATIONALES (suite)
MAROC
Fête nationale
GHANA
Fête nationale
ILE MAURICE
Fête de l'Indépendance
IRLANDE
Saint-Patrick
PAKISTAN
Pakistan Day
GRECE
Jour de I'Indépendance
SENEGAL
Fête de l'Indépendance
TCHAD
Fête nationale
DANEMABK
Anniversaire de la Reine
SYRIE
Fête nationale
))
19 avril
26 awil
27 avnl
29 avrtl
30 awil
14 mai
30 awil
)u 
-*
17 mai
)r, 
^^
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FETES NATIONALES (suite)
SIERRA LEONE
Fête nationale
TANZANIE
Fête nationale
TOGO
Fête nationale
JAPON
Anniversaire de l'Empereur
PAYS-BAS
Anniversaire de la Reine
SUEDE
Anniversaire du Roi
ISRAEL
Anniversaire de la proclamation de fEtat
PABAGUAY
Fête de I'Indépendance
NORVEGE
Fête nationale
SRI LANKA
Jour de la République
)25 mai
25 mu
),r-,
ler juin
2 juin
10 juin
r 12 juin
12 juin
17 juin
23 juin
L49
FETES NATIONALES (suite)
ARGENTINE
Fête nationale
JORDANIE
Fête nationale (Indépendance)
AFRIQUE DU SUD
Jour de la République
TUNISIE
Fête nationale
ITALIE
Fête nationale
PORTUGAL
Fête nationale
PHILIPPINES
Fête de l'Indépendance
ROYAT'ME.UNI
Anniversaire de la Reine (1976)
ISLANDE
Fête nationale
LUXEMBOURG
Fête nationale
)150
FETES NATIONALES (suite)
MADAGASCAR
Fête nationale
SAINT.SIEGE
Anniversaire du Couronnement de S.S. le
Pape Paul VI
CANADA
Anniversaire de la Confédération (1867)
RWANDA
Anniversaire de l'Indépendance
BURUNDI
Anniversaire de l'Indépendance
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Indépendence Day
VENEZUELA
Fête nationale
MALATryI
Fête nationale
FBANCE
Fête nationale
IRAK
Fête nationale
ESPAGNE
Fête nationale
26 juin
30 juin
)
1er jrrillet
1er jtrillet
1er juillet
4 juillet
5 juillet
)
6 juillet
14 juillet
14 juillet
) 18 juillet
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FETES NATIONALES (suite)
COLOMBIE
Fête nationale
BELGIQUE
Fête nationale
ETHIOPIE
Fête nationale
LIBERII.
Fête nationale
PEROU
Fête nationale
BENIN
Fête nationale
SUISSE
Fête nationale
JAMAIQUE
Fête de l'Indépendance
BOLIVIE
Fête de l'Indépendance
SINGAPOUR
Fête nationale
EQUATEUR
Fête nationale
20 juillet
2l juillet
23 juillet
26 juillet
28 juillet
1er août
1er août
6 août
6 août
I août
) ro aocrt
)15 août
15 août
) 1? août
17 août
25 août
31 août
31 août
1er septembre
6 septembre
7 septembre
15 septembre
L52
FETES NATIONALES (suite)
CONGO
Fête nationale
COREE
Fête nationale
GABON
Fête nationale
INDONESIE
Fête nationale
URUGUAY
Fête nationale
TRINIDAD ET TOBAGO
Independence Day
MALAISIE
Fête nationale
LIBYE
Fête nationale
S.\ilAZILAND
Fête nationale
BRESIL
Fête nationale
HONDURAS
Anniversaire de l'Indépendance
)15 septembre
15 septembre
) 15 septembre
15 septembre
16 septembre
18 septembre
22 septembre
)
23 septembre
26 septembre
30 septembre
) 1er octobre
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FETES NATIONALES (suite}
COSTA RICA
Jour de I'Indépendance
GUATEMALA
Anniversaire de l'Indépendance
EL SALVADOR
Fête de I'Indépendance
NICARAGUA
Fête de l'Indépendance
MEXIQUE
Fête nationale
CHILI
Fête de l'Indépendance
MAI;I
Fête nationale
ARABIE SAOUDITE
Fête nationale
YËMEN
Fête nationale
BOTSTffANA
Fête nationale
NIGERIA
Fête de I'Indépendance
)164
FETES NATTONALES (suitel
1er octobre
) 
a o.tour"
1er octobre
6 octobre
9 octobre
10 octobre
21 octobre
26 oetobre
26 octobre
29 octobre
CHINE (rép. pop.)
Fête nationale
CHYPRE
Jour de I'Indépendance
LESOTHO
Fête de l'Indépendance
EGYPTE
Fête nationale
OUGANDA
Fête nationale
FIDJI
Fête nationale
SOMALIE
Fête nationale
AUTRICHE
Fête nationale
IRAN
Anniversaire de Sa Majesté Impériale
le Shahinshah Aryamehr
TUBQUIE
Anniversaire de la proclamation de la République
)166
FETES NATIONALES (suitel
ALGERIE
Fête nationale
VIET.NAM
Fête nationale
PANAMA
Fête de I'Indépendance
LIBAN
Fête nationale
zÆRE
Fête nationale
MAURITANIE
Fête nationale
YOUGOSLAVIE
Fête nationale
BARBADE
Fête de l'Indépendance
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fête nationale
THAÏLANDE
Anniversaire du Roi
FINLANDE
Anniversaire de la Proclamation
de I'Indépendance
1er novembre
1er novembre
) B rror"-br"
22 novembre
24 novembre
28 novembre
29 novembre
) 
,o novembre
1er décembre
5 décembre
6 décembre
)7 décembre
11 décembre
) 12 décembre
13 décembre
16 décembre
18 décembre
28 décembre
)
)
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FETES NATIONALES (suitel
cÔto D,IVOIR,E
Fête nationale
HAUTE.VOLTA
Fête nationale
KENYA
Fête nationale
MALTE
Jour de la République
BANGLADESH
Fête nationale
NIGER
Fête nationale
NEPAL
Fête nationale
)Belglque 
- 
Belglë
Monûeü belge 
- 
BelgBch
Staatsbiad
Rue de Louvarn 40-42 -
Leuvenseweg 40-42
'lO0O Bruxelles 
- 
1000 Brussel
Tel 5120026
ccP 000-2005502 27 -
Postrekenrng 000-2005502'27
Sous-dépôl - Agentschaq
Lrbrarte euroPéenne -
Europese Boekhandgl
Rue de la Lor 244 
- 
Welstraat 244
1O4O Bruxelles - 1040 Brussel
Danmark
JH Schultz 
- 
Boghandel
Montergade 19
1 1 16 Kobenhavn K
To1.141195
Grrokonto I 195
BR Doutschland
Vetlag Bundesanzetgel
Breito StraBB 
- 
Postlach 108006
5000 Koln 1
Tel (0221) 21 maB
(Fernschretber Anze,ger Bonn
08882 s95)
Poslscheckkonto 834 00 Koln
France
Serurce de vente en Frcnce des
publrcatrcns des Communautés
eurcpéennes
Joumal olltctol
26. rue Desarx
75732 Pars 
- 
Csdex 15
Tél (1 ) 57861 39 - CCP Parrs 23-96
Bureaur de vente
lreland
Slalonety Olltce
Be99ar s Bush
Oublrn 4
Tel.6EBa3il
Italla
Ltbrcna dello Stalo
Prazza G Verdr 10
00198 Roma - Tel (6) 8508
Telox 6200E
ccP 112640
Agenzrc
00187 Roma - Vra XX Settembre(Palazo Mrnrstelo
del Tesoro)
20121 Mrlano - Gallêrra
Vrllono Emanuele
3 
- 
Tel 806406
Grand-Duché
de Lurembourg
Ollrce des Publrcatôns olltctelles
des Communaulés eutoPéennes
5. rue du Commeice
Boite poslale 1003 - Luxsmbourg
Tér 490081 
- 
CCP 191-90
Compls courant bancalre
BrL 8-109/6003/300
Nederland
Staatsd t u k ken t' on u tlgove ry beü41
Chnstollel Planitlnslraal
's-Gravgnhage
Tsl (070) 81 45 t 1
Postgrro 425300
Unlted Klngdom
H M Staltonety Ollrce
P O Box 569
London SE 1 gNH
Tel 01-9286977, ext 365
Natronal Grro Account 582-1002
Unlted States ol Amerlca
Eurcpean CommunttY lnlotmatton
Setvrce
2100MStreel.NÿJ
Surte 707
Washrngton, D C 20037
Tsl. (202) 8'12æ50
Schuelz 
- 
Sulsse 
- 
Svlzzera
Ltbrc[rc Payol
6, rue Grenus
121 'l Genêve
Tel 31 8950
CCP 12.236 Genève
Sverige
Ltùaûrc C E Ftltze
2 Fredsgalan
Stockholm 1 6
Post Grro 193. Bank Grro 73/4015
Espafra
Ltbrcila Mundl-Prcnsa
castellô 37
Madnd 'l
Tel 2754655
Autres pays
Olhce des Pubtrcalons ollrcElles
des Communaulés eurcPéennes
5, rue du Commêrce
Boite postale 1003 - Luxembourg
Tér 490081 
- 
CCP 191-90
Compig courant bancalre
BrL 8-109/6003/300
